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m i 
VOL. 2. c— C. TUESDAY, DECEMBER, 
JSHHOWER NOT 
GUILTY SAYS JURY 
Col.V i-. Blensu A s s n 
D u t y W « » P e r f o r 
N e ^ r o Ju le 
OLDEST BALE IN THE 
WORLD GINNED IN 1862? 
e York Cotton Fii 
F rom a South Ca 
of Th is Date. 
la t ^ e U e n h o w e r • a s e b rough t in a 
c o u r t a d j o u r n e d for 
T h e verdic t wan ret 
ly a f t e r t h e r u n \ en 
a f t e r n o o n sess ion , 
h e a r d In s l l i n c e ^ y 
9-30 O'clock, ai d p r e c e d i n g 
e l u d i n g a r g u m e n t s In I'M CI 
Rlee a d d r e s s e d a few r i i n a r 
a u d i e n c e In »"li 
t o t h e so l emni ty cf t h e 
Rave w a r n i n g t h a i he w 
n o manlfe«ta t l< n • f apt 
ulled 
In t h e co 
:f t h e a l l any u t t e r a n c e s 
j lhe l r a r g u m e n t s . 
W T h e f i r s t a r g u m e n t of t h e i 
t h e c los ing o n e for t h e defeti 
m a d e by Cole 1-. B le*se . T h o s p e a k e r 
told t h e J u r o r s tha i e a - h m e of t h e m 
h a d a n o p p o r t u n i t y s e c o n d t o l h a t of 
n o m a n w h o h a s e v e r l ived In Sou lh 
C a r o l i n a , and wild t h a t ho would 
r a t h e r si t In t h e i r p l a c e s on thl 
c a s l o n a n d w r i t e a ve rd ic t of 
gu i l ty til an h a v e a n y p r iv i l ege 
w h i c h h e k n o w e x c e p t t o s i t In 
e x c l u s i v e m a n s i o n In C o l u m b i a a r d 
w r i t e a fu l l p a r d o n to all Imp l i ca t ed 
In t h e a f f a i r . Mr . B l ea se said ' h 
t h e r ee l q u e s t i o n b e f o r e t h e Jury w 
t h a t of t h e p r o t e c t i o n cf t h e w o m e n 
of t h e r u r a l d lsvr lc t* . C l y d e iBen-
h o w c r . he a s s e r t e d , p e r f o r m e d an ab-
so lu te ly raorcd du ly t o God a n d m a n 
• g o h e f i r e d t h e bu l le t t h a t e n d e d 
t l ^ l u o oT J u l e S m i t h . " T h e r e 1» not 
a V h l t o m a n In Sou th Ca ro l i na . - de-
c l a r e d t h e s p e a k e r , " w h o would h a v e 
a c t e d d i f f e r e n t l y u n d e r t h e c l r c u m 
s t a n c e e . " 
Mr . B l e a s e m a i n t a i n e d a r d a t 
t e m p t e d t o d e m o n s t r a t e t o Che Jury 
t h a t f t c m t h e c o u r s e cf t h e b u l l v t 
t h a t c j fased Ra le igh B o u l w a r e ' s d e a t h 
a f t e r U e n t e r e d h i s b e d y It could n o t 
^ 4 s | h l y h a v e been f i r e d b y E r n e s t 
* I s e n b o w e r . H e la id g r e a t s t r e s s or 
t h e fac t t h a t t h e bu l l e t h a d noi 
b e e n p r o d u c e d In c o u r t , and a c c o u n t 
_ad f o r t h i s f a c t on t h e g r o u n d t h a t 
f ^ e n h o w e r ' s p i s to l , wh ich h a d been 
i n t r o d u c e d In e v i d e n c e w a s of a dif-
f e r e n t c a l i b e r t o t h e bu l l e t t h a t 
c a u s e d t h e d e p u t y ' s d e a t h . 
I t w a s d u r i n g M r B l e e s e ' s r e r a r k s 
o n t h i s s u b j e c t t h a t t h e r e 
ou t t t t eok of l a u g h t e r In t h e a u d i e n c e 
t h a t c a u s e d t h e c o u r t t o r a p f r r or -
der . A l t e r th i s s l i gh t m a n i f e s t a t i o n 
b y t h e a u d i e n c e h a d " subs ided t h e r e 
w e r e n o f u r t h e r d e m o n s t r a t i o n s f r o m 
t h a t q u a r t e r . Mr . B l e a s e s p o k e for 
f e w m i n u t e s o y e r o n e h o u r . 
SoHc t to r J . K . Henry" m a d e tl 
d o l i n g a r g u m e n t f o r t h e S ta t 
s p e a k i n g f o r a IHtle l e s s t h a n . I 
h o a r . H e m a d e an e a r n e s t a n d it 
p r e s s l v e p l ea f o r l a w e n f o r c e m e n t , 
s a y i n g t h e l a w s cf t h e l a n d w e r e l ike 
t h e t r e a t i e s t h a t 6x ls ted a f e w y e a r s 
a g o a m o n g t h e N a t i o n s of E u r o p e 
and tbsvt l t _ w a s f o r t h e Jur ies of t h e 
l a r d t o s a y w h e t h e r t h e l a w s w e r e 
b i n d i n g and shou ld be o b s e r v e d o r 
w h e t h e r t h e y w e r e " m e r e s c r a p s of 
« t p e r , " t h a t cou ld be "vi t ia ted a ' 
p l e a s u r e . " T h a t I s sue t h e y h a v e 
b r o u g h t it t o . ' d e c l a r e d t h e so l ic i to r , 
" s h a l l c o n t i n u e In e x i s t a n d ' we 
Khali . b e g o v e r n e d by it o r sha l l 
w e t r a m p l e i t u n d e r f o o t . " H e point-
el* o u t t h e evi ls of lynch law a n d 
said t h e f r e n r y of r e l a t i v e s a n d 
f r l eDds ~dld n o t g ive prvXection. T h e 
s p e a k e r said t h a t t h e o b j e c t cf t h e 
l a w w a s t o r e s t r a i n t h e f r e n z y of 
h u m a n n a t u r e and coo iba t t ed t h e 
Idea t h a t l ynch ing* w e r e a d e t e r r e n t 
t o t h e c o m m i s s i o n of c r i m e . 
So l i c i t o r H e r r y ex to l led She r i f f 
HcexL s a y i n g t h a t h e had s ac r i f i c ed 
h i s l f f e e n t h e a l t a r of d u t y H e 
d e p r e r t t e d aoy a p p e a l to t h e high-
e r o r unrwrtt ten l aw a s an e x t e n s i o n 
of I s e n h o w e r ' s a l l eged c r i m e , and 
aa ld t h a t m o b v io l ence l e d t o an-
a r c h y . 
^ J u d g e R i c e de l i ve red a c l e a r and 
• k m p r e h e n s l v e c h a r g e t o t h e Jury In 
whS-h t h e l aw a p p l y i n g to t h e c a s e 
w a s fu l ly e x p o u n d e d . 
S h o j t l y a f t e r t h » . y e r d k t bad been 
t h e J u r y c o u r t a d j o u r n e d 
Monday w h e n t h e t e r m ' s b a i l - j 
• e s s wi l l t e r e s u m e d . 
T h e o t h e r F a i r f i e l d C U M schedu led 
' returned by ' 
W ' • u n t l r . a j 
Lit d e t e r i o r a t i o n 
We h a v e In ou 
j lxbor 
e n t l l a t e d 
i m b c r of 
pie of a ba le gin nod In I 
co t t on wan p i cked by MII 
Klnnetl and p l a c e d In a 
b a r n and kopt t h e r e f o r a 
yuars . At t h e d e a t h c.f t h e o w n e r It 
was p laced In a local w a r e h o u s e in 
S o u l h C a r o l i n a by t h e sun of the 
r a i se r , a n d h a s been held by him 
l a rge ly o u t of s e n t i m e n t t o h i s f a th 
e r ' s m e m o r y . 
We a r e ve ry a n x i o u s !o f ind oldet 
b a l e s if (hey ex i s t , a n d If you 
" r k n o w of a b a l e t h a t was 
p r i o r t o 1K62, it would be of 
g r e a t i n t e r e s t t o t h e c o t t o n wor ld t o 
k n o w of I t . t o k n o w w h e n it w a s s i n 
n e d , w h e t h e r c u l t i v a t e d by s l a v e la 
bor. why It w a i held a n d i n c h o t h e r 
d e t a i l s a s wou ld be of l i t t e res t 
t h e g e n e r a l publ ic . 
T h e i d e a In d i s c u s s i n g s m a t t 
t h i s k i n d Is l a rge ly t o I n ' e r e u t 
p ie In t h e co t t on m a r k e t . If 
W e s t a n d t h e Nor th , pure ly f r o m a 
s p e c u l a t i v e s t a n d p o i n t , r e a l i z e d the 
t r e m e n d o u s poss ib i l i t i e s of b n y l n g 
and ho ld ing c o t t c a t h e b e n e f i t would 
a c c r u e e n t i r e l y t o t h e S o u t h . E v e r y 
c a m p a i g n of e d u c a t i o n which w i n 
show t h e people t h e m a n y a d v a n 
t a g e s of c o t t o n , n o : on ly f r o m i 
c o n t r a c t s t a n d p o i n t l a n d In c a r r y i n g 
c o n t r a c t s t h e r e Is no I n t e r e s t , ware -
h o u s e o r I n s u r a n c e c h a r g e , b u t J im 
ply a c o m m i s s i o n of f o u r h u n d r e d t h s 
of a r e n t p e r p o u n d I. b u t f r o m i n 
a c t u a l s t a n d p o i n t will h e l p 
S o u t h e r n e r , and a s a S o u t h e r n e r , t h e 
w r i t e r n a t u r a l l y h a s t h e i n t e r e s t i 
h i s h o m e land a t h e a r t . W e t h e r . 
f o r e a s k o u r f r i e n d s to a d v i s e us 
t h e y k n o w of a n y old b a l e t h a t I 
s t i l l In e x i s t e n c e , a n d If poss ib le , to 
s e n d u s a sma l l s a m p l e of t h e co t t on 
and a l i t t l e h i s t o r y of w h e n It wns 
g i n n e d and why It w a s held so long. 
T h e b e n e f i t will a c c r u e t o t h e S o u t h 
and fu l l c r e d i t will be g iven to yon 
If yon can p l a c e us In t o u c h wi th 
a n y o l d e r ba le . 
T r u s t i n g t h a t we m a y h a v e a lit-
t l e s t o r y f r o m ycu a long t h e above 
line a r e m a i n . 
V e r y truly.' *
J O H N B T O N . S T O R M A CO. 
New York. Dec. 11—The s t e a m s h i p 
8 a n J u a n , of t h e N e w York at id 
P o r t o Rico l ine , w a s he ld u p and 
s e a r c h e d by a F r e n c h c r u i s e r wh i l e 
t h e s t e a m e r w a s bound f r o m N e w 
O r l e a n s to S a n J u a n . P. R. a c c o r d / 
i n g to a m e s s a g e r e c e i v e d by t h e 
l ine t o d a y . T w o s e c o n d s - l a s s p a s s e r 
•gers w e r e r e m o v e d . T h e 3 a n J u a n 
f l ies t h e A m e r i c a n f l s g . 
T h e adv ice s , wh ich c a m e "rom 
e . i c l l o c t c r cf c u s t o m s a t 3 a a 
J u a n , sa id t h a t s ix m e n . a l l e i t h e r 
G e r m a n o r A u s t r i a n s u b j e c t s . had 
b e e n - t a k e n f r o m t h e t h r e e vesse ls . 
T w o n a t i v e G e r m a n s , w h o had t a k e n 
o u t A m e r i c a n c i t i z e n s h i p p a p e r - , i t 
sa id , w e r e a c t m o l e s t e d s b o u r d 
t h e Coamo. 
MUSHROOM TOWN 
BURNED OFF MAP 
Lynch ing of Looter 
>»|. 
Ho-
lid Mechat i 
n e v e r , all 
c u r l t l e s cn har .d w e r e r e m o v e d 
P e t e r s b u r g 
S c e n e s of wild d i s o r d e r a '-"tn 
Died t h e f i r e and c i t i z e n s lynched 
n e g r o f o r loo t ing T h e r e w a s n.-> I 
of l i f e o t h e r w i s e , h o w e v e r . 
Mar t i a l law w a s p i o c l a l m o d t o n l g ' i t 
w i th t h e a r r i v a l i f s ix m i l i t i a , 
p&nles r u s h e d fr« m R l r h n e n d 
o r d e r of Gen . S t u a r t Tl ie t h o u s 
of h o m e l e s s m e n . w o m e n ,a> d 
d r e n had been s e n t t o l e t e r s b u r i 
R i c h m o n d , b u t m a n y men remt 
t o s u n r d w h a t l i t t l e p r o p e r t y 
had been a b l e t o s a v e f rom t h e 
WINTER DEADLOCK 
OVERTAKES ARf 
l -ondon. Dec. 11- T h e m a i n a r 
of K u r o p e a p p a r e n t l y h a v e se t t l ed 
d o w n I n t o w i n t e r d e a d l o c k In h 
t r e r . ches . N o n e w s of i m p o r t a n t e r 
g a g e m e n t a a long t h e m a i n l i nes ha,v 
been Issued f c r s e v e r a l d a y s . Til 
I t a l i a n s c o o t l n u e t o b o m b a r d Goor 
gla, b u t l i t e c o m p l e t e fa l l of t h a t 
t own , w h i c h h a s been e x p e c t e d 
fa l l s t any h o u r f o r t h e past 
n i g h t , is s t i l l d e l a y e d . 
T h e A u e t r o - O e r m a n s h a v e • 
d r a w n f r o m L e m b e r g , Gal lc la . 
c o r d i n g t o a Kiev d i s p a t c h , wh ich 
g i v e s t h e p r e v a l e n c e of s c u r v y 
t h e r e a s o n , b u t m i l i t a r y c r i t i c s 
a ide r it m o r e r e a s o n a b l e t o be l i eve 
t h a t t h e l i nes a r e b e i n g s h o r t e n e d 
f o r w i n t e r . 
R o a n o k e . Va. Dee . 11—Repor t s 
f r o m v a r i o u s oodnts In V i r g i n i a indl-
t h a t t h e s e a s o n ' s f i r s t r e a l s n o w 
!s f a l l i n g ton igh t o v e r t h e e n t i r e 
s t a t o . T h e fal l , w h i c h b e g a n h e r e 
aboc!. 6 o ' c lock , h a s r e a c h e d a d e p t h 
of f i ve I n c h e s a t m i d n i g h t , wi th t h e 
f l a k e s c o n t i n u i n g to d r o p wi th un-
u s u a l vo lume. 
Co t ton Q l n n s d . ; 
T h e r e w e r e g inned u p t o Dec. 1s t . 
1#I5 27,343 b a l e s of C o t t o n as com-
p a r e d t o 29.377 f o r t h e corves pood i n g 
p e r i o d l a s t y e a r In C h e s t e r Coun ty . 
f o r t r i a l a t t h i s c o u r t h a v e b e e n con-
tlnuaa until thi April term. J; 
L E T T E R S TO S A N T A CLAUS. 
F o r t L a w n . S. C. 
D e a r S a n t a Claus— 
P l e a s e s e n d me y o u r p h o t o 
on a pin a l s o s o m e c a r d s of : 
self , a n d d c c ' t forge* >o s e n d 
tbft book s h o w i n g all t h e p r e t t y t o y s 
you h a v e t h i s C h r i s t m a s a s I w a 
p ick o u t w h a t I w a n t you t o b r i n g 
m e . 
Your l i t t l e f r i e n d , 
H e y w a r d M c W a t e r s . 
D e a r S a n t a C l a u s : 
P le t t se send me y o u r p h o t o 
on a p in a l s o s o m e c a r d s of you r se l f , 
a n d d o n ' t f o r g e t t o s e n d m e 
book s h o w i n g all t h e p r e t t y t o y s you 
h a v e t h i s C h r i s t m a s a s I w a n t 
p ick cu t what 1 w a n t you t o b r i n g 
, Avon, S. C. Dec 3, 1915 
) e a r S a n t a C l a u s : 
P l e a s e b r i n g me a " S p o r t 
C o a t . " a n d a l l k i n d s of f r u i t s and 
n u t s . I a m g o i n g t o s choo l e v e r y day 
and am In t h e s e v e n t h g r a d e . My 
t e a c h e r le M4ss E u g e n i a Doug las . I 
a m f o u r t e e n y e a r s o ld . I h a v e t w o 
b r o t h e r s , o n e Is t en y e a r ; e ld ani l 
t h e o t h e r s ix. P l e a s e b r i n g t h e o ldes t 
e r e an a i r g u n a n d s o m e bu l l e t s , and 
' h e /o"ungest o n e an A e r o p l a n e f l ight 
Merry-go- round a n d a J u m p i n g F u r 
Dog. In a Box. And b r l r g t h e m all 
k i n d s of f r u i t s a n d n u t s . But wha t -
e v e r you b r i n g will be a p p r e c i a t e d . 
W e will be g o c d c h i l d r e n . 
Your l i t t l e f r i e n d , 
Albe r t a H a r d o u . 
N e w p o r t N e w s , Va. Dec.* 11—Pri-
v a t e A n d e r s o n , nwjpS>er of t h e S l x ' v -
n l n t h c o m p a n y , coas t a r t i l l e ry , s t a -
t i o n e d a t F o r t M o r r o e , Is u n d e r ar-
r e s t on a c h a r g e of a l l owing a s e c r e t 
s e r v i c e man t o m a k e p h o t o g r a p h s of 
R n t t e r y B a r r e t t a n d a c c e p t i n g a 
b r i b e of $S f o r t h e p r iv l l e co . T h e se-
c r e t s e r v i c e m a n Is s a i d t o h a v e 
been de ta i l ed ofi t h e c a s e fo l lowing 
r e p o r t s t h a t A n d e r s o n hud been ac-
c e p t i n g m o n e y f r o m v i s i t o r s In r e t a i n 
f o r p e r m i s s i o n to m a k e p h o t o g r a p h s 
of t h e f o r t i f i c a t i o n s . 
AMERICAN RIGHTS 
MUST BE ASSURED 
FORMIC thtiUKI E 
GETS LARGE FEI 
i nc lude Hi" lo 
" T h e body 
f l o a t i n g di nd 
sold b a l e uf 
Mas so<'lieu set-
In v 
i dge , t h o 
r a n k i n g u . lnor l ty n .on .be r of th 
e lgn R e g u l a t i o n s C o n m i t t e e . o 
an a m e n d m e n t fc r I n v e s t i g a t e 
t h e l aw and t h e f a c t s In t h e s 
iV)0. Of t h a t ai 
a l r e a d y bo-en pa id 
vhich 
H e s p e r i a n . Arabic . Gu l f l l gh t and A 
cona a n d of t h e p lo t s a m i con.'p> 
e l e s a g a i n s t t h e n e u t r a l i t y cf th 
U n i t e d S t a t e s t o which P r e s i d e ! 
Wilson r e f e r r e d tn v i g o r o u s t e r m 
in h i s a d d r e s s t o C o n s r e s s T u e 
Both r e s o l u t i o n s w e r e r e f e r r e d ' 
t h e Fo re ign R e l a t i o n s C o m m u t e ' 
T h e i r i n t r o d u c t i c n h a s s e r v e d t 
b r i n g o u t t h e f i r s t d e b a t e of thfl | 
s ea s l cn on a s u b j e c t t o w h i c h all T H I S P O L I C E M A 
m i n d s had t u r n e d . 
Senator ." on bo th s i d e s of th< 
C h a m b e r s e r e , d r a w n In to t h o d l s 
cushion which w a s p r e c i p i t a t e d by i 
v i g o r o u i speech by S e n a t o r S u i i n 
in s u p p o r t of h i s r e s o l u t i o n . 
" I w i sh to e x t e n d t h e s c o p e of Un 
re so lu t ion by my a m e n d m e n t . " t a l i 
S e n a t o r 1-odge a s t h e G e o r g i a S e n a 
t o r conc luded , "because if w e a n 
to t a k e "op t h i s o u e s t l o n oI t h e v io 
lo t ions of o u r r i g h t s . . I w a n t ti 
Put It n o t on t h e lowes t g round a lon 
t b e t n t h e ba l ance , 
of I . a t h r o p . Hanklnn 
of lit 
l ion, fo r wh ich r e a e o n . J u d g e HOUKI 
s l a t e s , in m a k i n g t h e a l lowance^ 
t h a t he t» of t h e op in ion t h a i r " 
n u m e r a t i o n u p o n t h o h i g h e s t scul 
shou ld be g r a n t e d t h e t r u s t e e ' s at 
t o r n e y s . " - T h e S t a t e 
Y E A R 3 O L D 
i r d tell 
Csse l lon . O.^ P e r . 10—Ohio ' s 
eat p o l i c e m a n . M i ' h a e l F lna s s . 
qu i t h is job today and t h u s e n d e d 
t w e n t y - o n e y e a r s ' a c t i v e s e r v i c e 
qu i t b e c a u s e he w a n t s to s p e n d t h e 
r e m a i n i n g y e a r s of h is l i f e wi th hi 
wife , w h o is not so well as s h e o t K e 
Was W a l k i n g t en m i l e s a day oi 
h is beat kept t h e v e t e r a n p r e s e r v e 
of law a n d o r d e r In good p h y s i c a l 
c o n d i t i o n . E l s e s s c l a ims h e 
w a l k e d 6«,lf.O mi l e s s i n c e hU 64th 
b i r t h d a y . H e t h i n k s t h a t Is a p r e t t y 
good r e c o r d for a m a n w h o s ' a r t e l 
a t not f a r Bhort of t h e t h r e e scor« 
m a r k . Menta l ly . E l s a s a Is a l e r t IU 
a man of 40. l i e is a v e t e r a n a r d 
d r a w s a p e n s i o n H e s a y s h e would 
l ike to k e e p on w o r k i r g , b u t hf 
habit t a l i fe t i m e b e f o r e h t m a n y 
m o r e and w a n t s to be with bis i 
as m u c h as poss ib le . I l l s son , H V> 
E l s a s s , Is d i r e c t o r of publl.- s e rv ice . 
I t h ink It la of g rea t I m p o r t a n c e tha t 
we shou ld v ind i ca t e o u r r i g h t s as a 
n e u j r a l in t r a d e if t h o s e r i g h t s h a v e 
been v io la ted , but I t h l r k ft is f i r 
morn I m p o r t a n t t h s t we shou ld ex 
tend p r o t e c t i o n and a s s u r e s e c u r i t y 
to A m e r i c a n c l t l z ec s for I den t tie-
l iove t h a i may G o v e r n m e n t can long 
r e t a i n t h e r e s p e c t of Its own people 
If It doe# not g ive l h a m t h e p r o l e c 
Hon t o w h i c h they a r e e n t i t l e d . 
" A l t h o u g h I aim a s a n x i o u s a s any-
o n e c a n be to c a r e for o u r rlgh>-
In t r a d e If t h e y a r e violated, m l c i r c u i t . 
me A m e r i c a n l i ves a r e m e r e Im- ] T h e B e a r d of S t e w a r d s a n d ;hp 
p o r t a n t t h a n A m e r i c a n d o l l a r s If t h i s o f f i c i a l s of I h t C h e s t e r Ci rcui t a r e 
I n v e s t i g a t i o n la t o go on a n d es- j ca l led t o m e e t a t t h e -Methodl t t 
peclal ly If C o n g r e s s Is to t a k e ac t iou . p a r s o n a g e . W e d n e s d a y , Dec . 22nd. 
1 w a n t it to t a k e In all t h e t i o l a I T h e o f f i c e r s a r e r e q u e s t e d t o b r i n g 
Hons of o u r rights t h a t m a y h a v * tbe'ir "wives a l o r g with t h a n t h a t a 
o c c u r r e d . T h e m o s t l i r p « r t a i « Is p a r t of t h e day at l e a e t m a y be 
tho viola t ion which h a s a f f ec t i d A - ' s p e n t in a social way . A f u l l a t t e n d -
m e r i c a n l i ves o r t h e s e c u r i t y of an ; a n c e of t h e boa rd of o f f i c e r s la most 
e s t l y r e q u e s t e d 
J W. F e r g u s o n , ' T ' c r t h e B o i r d 
ee t ing of Ct,oi t~r 
A m e r i c a n c i t i zen — m a n . worn; n o r • 
ch i l d—and t h e n e x t n.oat i m p o r t a n t ] 
a r e t h o s e po in ted o u t by t h e P res i -1 
lent cf t h e Un i t ed S t a t e - In h i t mes-
sage t h e o t h e r day w h e n he r e f e r r e d | 
to t h e d e s t r u c t i o n of l i fe In t h e Uni-
t ed S t a t e s and s t a t e d that consni r - j 
c ies In a l i e n i n t e r e s t s a r e g o i n g ! 
on wi th in o u r own b t r d e r s . I T h e " e v w ' 
" I am ne t will ing to ge t In to a w a s s u p e r a n n u a t i i 
paes len o v e r an i n f r i n g e m e n t cf o u r q u e * t M , h e r e f e ! 
5 and t h e n alii w A m e r i c a n r i « i - , ° W > e r Sou th Caro 
'•ens to lose t h e i r l ives and h a v e it f e r e n c p - w ' » , " ® « 
go by In f r ig id s i l ence . I t h i n k t i ie C h e s t * ' r c i rcu i t t l 
R E M A I N 8 IN CHESTER. 
D u n c a n . w h o 
m e e t i n g of t h e 
M. E . Ccn 
DEED OF SUBMARINE 
MUST BE DISAVOWED 
T in 
>ing lo t i r r 
draw sui-cessful ly in f a c e of f l e s e e 
a t t a c k s by t h e B u l g a r i a n s a n d h a v » 
r e p u l s e d s eve ra l i f t h e a t t a r k s l a 
r e a r g u a r d a n i o n s , a c c o r d i n g t o P a s s . 
Ber l in , h o w e v e r , sayti t k e aEBnd 
f o r c e s h a v e s u f f e r e d a d t i l s i»e «ta-
fea t and a r e r e t r e a t i n g t o w a r d MM4 
over t h e G r e e s f r o n t i e r . 
The. Br i t i sh o f f i c i a l r c n . m u a x ^ t t o n 
a d m i t s s e r i o u s c a s u a l t i e s a n d ( l o 
loss of e igh t g u n s 1n t h e r e t r e a t in 
t h e f a c e of o v e r w h e l m n i n g tvumkera 
of B u l g a r i a n s . 
W h a t f f f t o .be G r e e c e ' s > t u 4 to-
w a r d s t h e e n t e n t e al l ied t r o o p s i f 
t h e y a r e compe l l ed t o r e e n t e r Urat-k 
t e r r i t o r y is s t i l l u n k n o w n . A d k -
p a t c h f rom Sa lon lk i s ays t h e CseMe 
m i n i s t e r s t h a t G r e e c e le d t a p e s a d t o 
m a k e e v e r y c o n c e s s i o n n o t i u a a n -
p a t l b l e wi th s o v e r e i g n t y a n d n e u t r a l -
ity. M e a n w h i l e , f r e s h c o n t i n g e n t ^ of 
B r i t i s h t r o o p s h a v e been lamlntf a t 
Sa lon lM. 
Along t h o A l b a n i a n f r o n t i e r a n d l a 
M o n t e n e g r o t h e T e u t o n i c a l l i es con-
t i n u e t o h a r a s s t h e S e r v i a n s a a d 
M o n t e n e g r i n s . 
T h e o<cupa t i cn of K o r l t u a n d Ra-
tal In M o n t e n e g r o a n d t h e r a p t u r e cf 
6.000 p r i s o n e r s a n d 40 S e r v i a n t - r -
vre r e j o r t e d In f h o A u s t r i a n o f t l e iL t 
c o m m u n i c a t i o n . 
• On t h e o t h e r b a t t l e f r o n t s tiha 
g r e a t e r p a r t of t h e f i g h t i n g i s k e n s 
done by t h e a r t i l l e r y w i t h a a H W 
•Id. 
p e s t e r i 
e n s u i n g 
Un i t ed S t a t e s nds for s o m e t h i n g l e s p l t e t h e a r n t u n o 
a n d m e r e doHars . I d r n ' t want t o . c o n f e r e n c e t h a t t h e Rev J E 
c i t i i e t s w r o n g e d in t h e i r ' 8 , r i c k l a " d w c u l d 1 0 1 1 0 U P t h ' » w o r , ( 
p r o p e r t i e s , b u t I t h ink we shou ld a l - , 8 8 t h e R c v - M r - - D u n c a n ' s ccTofrega 
so s t a n d , aricl a b o v e al l . Tor i n o i m l l - i " o n * p e t i t l c n e d t ' e b i s h o p to al-
ty and h u m a n i t y in t h e dea l ing* of 1°'*' h , n ' l o r e m a i n e n t h e wcrk , and 
N a t i o n s wi th e a c h e t h e r . j ^ r e e d t o give h im all < f t h e vaca-
t ion t h a t h e d e s i r e d . T h i s wa 
. a b l e (o t h e Rev . Mr. D u m a n . 
Rev. Mr . S t r l i k l a i d h a s bet 
s igned t o work ID I x n c a s t e r 
S e n a t o r W o r k s of C a l i f o r n i a a s k e d 
S e n a t o r Lodge If h i s a m e n d m e n t w : u I 
c o m p r e h e n s i v e enough, t o Inc lude in 
vee t lga t l cn of p a r t s p layed by cl t l 
l e n s of tho U n i t e d S t a t e * In s e n d i n g — 
a m m u n i t i o n on s h i p s w h i c h h a d been f^om t h e s a l e of a m m u t i . ion . 
a t t a c k e d o r d e s t r o y e d . H e wns as-1 " T h o s e who h a v e c o n s i d e r e d it 
s u r e d t h a t It w a s m e a n t V* Inc lude I m o s t m e r c e r a r y t o c r i t i c i s e G r e a t 
Inqu i ry In to all a n g l e s cf t h e g e o e r • Br l t l an f o r I n t e r f e r i n g wi th n e o t r t i 
a l s u b j e c t of t h e b e l l i g e r e n t In t e r f e i t r a d e " sa id t h o G e o r g i a S e n a t o r , 
ice wi th A m e r i c a n s h i p s . | " h a v e boen p e r s o r e , who . t o s a y t h o 
S e n a t o r H o k e S m i t h , r e p l y i n g io | l eas t , h a v e not l e s t a n y t h l r g In t h e i r 
S e n a t o r 1-odge, i n t i m a t e d t h a t t h e r e t r a d e . " 
had been * n e f f o r t t r .ade t o b u r y 'a 1' S e n a t o r WalMb of M o n t a n a , 4 e 
o b j e c t i o n s t o I n t e r f e r e n c e wi th A m e r - ' c l a r ed t h a t s e l x u r e s of A m e r i c a n 
l e a n s h i p p i n g by " s e n t i m e n t a l p r o t - ' c o p p e r h a d c e a s e d only b e c a u s e A-
e s t a t l o n s of h o r r o r a t l o s s e s of l i f e . ' | m e r i c a n cl tlx e n s h a d a g r e e d t o s h i p 
and t h a t s o m e of t h i s e f f o r t . a t t h e i r c o o p e r t r a d e r ratal l a id d o w n 
l ea s t hod been I n f l u e n c e d b y p r o f i t * b y t h e B r i t i s h A d m i r a l t y . 
W H A T ONE MAN MADE 
ON A S M A L L G A U M . 
A r e c o r d t o be p r o e d of H N a t 
m a d e hy W . B. P^ l f l i p s , of tt F . B-
ho l ives on the R o c k y t r e e * 
road , w h o f r o m o n e - f o u r t h «c —r 
a c r e h a s h a r v e e t e d t h i s y e w f , M » 
head o r c a b b a g e . 100 b a s h a l s of I s tek 
p o t a t o e s , 40 b u s h e l s of s n a p I m . 
17 bushe l s of cow p e a s and 1HJ h a s h -
els of t u r n i p s . 
T a k e n a t t h e m o d e r a t e p r k e «c 
1-2 c e n t s e a c h f c r t h e o a b h s g e , J t 
p e r bushe l f o r t h e I r i sh p a t a t s s a U 
for t h e p e a s a n d W c e n t s Ctr U * 
t u r n i p s , t h e r e su l t Is a s a r J3,0fl« 
T h i s Is ao t c o n s i d e r e d b a d f o r s a c k 
a suipll p lo t . T h o l aad i ipoa w k l c k 
t h e p r o d u c e w a s r a i s e d la i M I s 
t e r m e d " m a d e " ' e a r t h , b e i n g 
f e r t i l e —Greenv i l l e N e w s . 
Some Old C h r i s t m s s S u p e r s ! it tost*. 
If you will go to t h e < rcrsrouOm b e -
t w e e n II and 12 on C b r l B t m a a a f e b L 
you will b e a r w h a t m o s t e o a s s m 
you In t h e c o m i n g y e a r . 
if on C h r i s t m a s e v e y c o m a k e a 
l i t t l e h e a p of s a l t on t h e t a b f e , aad » 
m e l t a o v e r n i g h t you wil l d i e ( t o 
n e x t y e a r . If In t h e m o r n i n g II • » -
m a i n s u n d i m i n i s h e d yoa wil l 1199. 
s h i r t b e s p u n , w o v e n y 
by a p u r e , c h a s t e r i . j A a . n 
C h r i s t m a s day It .wiU be a p r s s ! M~ 
g a i n s t lead o r s t ee l . 
If you a r e bo rn a f i 
C h r i s t m a s m o r n i n g 
sp i r i t s . 
If you burn e l d e r on Ch 
eve you will h a v e r e v e a l e d 
all t h e w i t c h e s a n d t h e 
t h e n e i g h b o r h o o d . 
It Is u n l u c k y t o c a r r y 
f o r t h f r o m t h e h o a s s « • ' 
m o r n i n g ; u n t i l s o m e t h l r g b s i h e « * 
h r o t a h t I n t o 1L 
s e r m o n t i n e i 
ANCIENT SERBIAN CITY 
8 E M E N D R I A — W A S LONG BEEN 
KNOWN IN HISTORY. 
Its T r a d e , Chiefly Wi th Vienna and 
Budapes t , Has Spec ia l t i e s T h a t 
Havo J i ' ade It .Noted—At One 
T i m e S t rong ly For t i f ied . 
"Spmpndr i a , wh« 
Atislro Clunuan bat 
a ra t ion for tho Tec 
t h e Golilen Horn . 
9 t h e she l l s f r o m 
sriee fell ID prep-
unic d r i v e t o w a r d 
i o n e of t h e ilrat 
commerc i a l t owns nf Se rb i a , " nays a 
wa r p r i m e r Issued by t h e 'Na t iona l 
Geograph ic soc ie ty . " S e r b i a Is an 
ag r i cu l tu ra l coun t ry . I*igs and g r a i n s 
• r e its r a n k i n g expor t s , and tho 
g r e a t e r pa r t of the*SerblaD export in 
pigs. u:i<l a l m o s t ' a l l of i t s expor t in 
ce rea l s , passed t h r o u g h S e m e n d r l a in 
p e a c e t imes , l i s t r a d e h a s been done 
chielly w i t h Vljenna and I tudapes t . 
Among i t s e x p o r t s " a r e a s u p e r i o r 
whi te g r a p e and a de l ic ious wine. 
" T h e r e is a n In t e r e s t i ng t r a l i t i o n 
counoctcMl wi th tho g r a p e s of Seuien-
dr ia . It is told t ha ( d i e Se rb i an 
ACROSS THE BROOK 
By CLARISSA MACKIE. 
"Oh. wai t a m o m e n t , Mr. W i n t e r s , " j 
G r a c e ca l led . "1 want to toll you 
something— a very spec ia l f r iend of 
o u r s is coming on th i s a f t e r n o o n ' s j 
t r a in . Wi l l you t a k e m e t o m e e t h i m , ! 
p l e a s e ? " ' | 
"Cer ta in ly . A—a man . I suppose ?" 
Sho nodded. "Mr. Ca rve r—you will 
l ike H o r a c e ' I m m e n s e l y , " s h e sa id en* 1 
thus ias i ica i iy . 
"I don' t suppose you ' l l h a v e t i m e j 
t o t a k e a n y m o r e r i de s In tho l i t t le • 
red c a r , " he said g lumly . 
" I 'm a f r a i d I won ' t h a v o m u c h I 
t ime." s h e a d m i t t e d . "You* havo been ( 
BO k ind—and given m e so m a n y de-
l igh t fu l excu r s ions In t h o ca r . I shal l > 
a l w a y s r emeibber t h e d e a r l i t t le red 
fled. 
t e l l ^ n 
iP r l i b ro 
;>f t h e Rr..pe He nodded gr imly and 
M H K . V 
1 fi'-ry. 
a be G r a c e w a f c h e d h im, a fine, ups tand- : 
T h i s ihg young R:AII, a success fu l f a r m e r , 
a p e s a power in t h e vi l lage, a m a n wi th a j 
u i ry , , f u t u r e ahead of h im. peop l e p red ic ted j 
• i r e s " U h o w e r e only o u r so r t . " t h o u g h t , 
r h : t e Graep. r e m e m b e r i n g H o r a c e C a r v e r | 
l i t t le and his social p res t ge . S h e had o f t e n i 
•r of wondprt d why l ier p la in , p rac t i ca l < 
. t h e p a r e n t s cr i t ic ized t h e indolent Horaco i 
ga ry and h i s p l e a s u r e s eek ing life. Only 
t l i e i l a s t n igh t Mr. P i t t had d e c l a r e d t h a t 
j t h e girl who radrricd young W i n t e r s | 
iube , i would b e m i g h t y lucky. 
a les . I S h e a m u s e d herse l f w i t h t h i s 
••a at t h o u g h t and then , finding t h a t It w a s 
said ' not u n p l e a s a n t t o cons ider , d i smi s sed 
t o s t and upon t h e s i t e of tho Roman ! It in a pan ic of f e a r . 
town Moi.'s Aureus , and legend h a s it Kcrd ' s l i t t le red ca r was a t t h e door, 
t h u : i t s I'aaious g r ape vines w e r e Bu t t h e l i t t le r e d ca r seemod r e l u c t a n t 
p lan ted by tho R o m a n E m p e r o r Pro- j to m e e t H o r a c e C a r v e r and b y t h e 
bus. T h e r e f o r e , It may be seen t h a t 1 t ime Fe rd had coaxed It u p t o t h e rail-
t h e roya l wine had a n imper ia l be- - road s t a t i on t h e 4 :10 t r a in had c o m e 
g inn ing , and tho p e r f e c t product of 1 and gone and t h e s ta t ion a g e n t repor t -
l endr i a l ies upon t h e 
It i s i n s t an t abou t 
fr'TP. Serb ian 02 
today can boas t a long and g lor ious 
pas t . 
"At o n e t i m e a power fu l f o r t r e s s 
guarded tho a p p r o a c h to t h e ci ty. I t 
was a th ick-wal led , t r i angu la r s t ruc-
t u r e . sa id t o h a v e been buil t Jn 1430, 
and for a long t ime It was t h e dis-
t ingu i sh ing f e a t u r e of t h e smal l p lace 
a n d t h e r iver c ross ing which It guard-
ed. S c m o o d r i a has bees unde r a t t a c k 
severa l t imes In t i e cou r se of i u his-
to ry . and o n e ba t t l e of g rea t Impor-
« t a n c e took "place h o r e in 1411, when 
' t h e T u r k s forced a p a s s a g e Into Hun-
W«ry th rough a Danube choked with 
t h e bodies of t h e heroic Magyar de-
f e n d e r s . 
" S e m e n d r l a h a s o f t e n been a f t -
wored r e s idence of t h e Sorb lan r u l e r 
a n d f rom 1430 to 1459 it w u t h e capi-
t a l of t h e s ta te . T h e town h a s a 
p i c t u r e s q u e s e t t i n g upon t h e broad 
r l r e r . he re n a r r o w i n g for Its p a s s a g e 
of t h e Iron G a t e s Just ' below It. T h e 
.Country a r o u n d It is b roken a n d 
^wooded. T h e populat ion is abou t 7,500, 
d e s p i t e t h r i v i n g wine produc-
t ion ^ n d a n expand ing commerce , 
th i s pi . / 'wlat lon h a s r e m a i n e d a b o u t 
i l ie s a m e th rough t i o l a s t sco re of 
y t c r a . T J . ' p o r t h a s a b r a n c h l ine 
c o n n e c t i n g it w i t h ' t h e Pe lg rade -Nlsh 
ra i lway , t h e ma)n p roduc t s ' a r t e r y in 
t h e coun t ry . Ala rugged old t r i an-
gu la r f o r t r e s s st i l l s t a n d s , t h e m o s t 
I n t e r e s t i ng a r c h i t e c t u r a l f e a t u r e In 
t h e ci ty, and Ita 24 s q u a r e t o w e r s 
a r e s e n t i n e l s of S e m e n d r l a t o d a y a s 
In t h e d a y s of G e o r g e Brankovich , 
f a t h e r of T o k a y wine, w h o builded 
t h e m . T h o f o r t r e s s w a s b u l l i o n t h e 
v o d e l of t h e Cons tan t inop le walls ." 
In a r e c e n t communica t ion to l'As-
t ronomie . M.. Raymond of Ant ibes re-
por ted t h a t h s w a s no longer ab le 
t o s e c t h e compan ion of Alpha Can-
cr l , wh ich he had prev ious ly obcerved . 
a n d a sked to h a v e h i s observa t ion ver-
ified a t i n s t i t u t ions equipped with 
l a rge te lescopes . T h e o b j e c t h a s s ince 
been sough t in vain, wi th t h e 31.5 
Hector of t h e o b s e r v a t o r y o?~ Mar-
sei l le? . I t will b e In te res t ing t o i ea rn 
w h e t h e r st i l l m o r e power fu l t e l e 
scopes c a n d e t e c t i t . TUe companion 
in ques t ion h a s h e r e t o f o r e been de-
sc r ibed as a s t a r of t h e e l e v e n t h or 
t w e l f t h magn i tude , d i s t a n t abou t elev-
en s e c o n d s f rom, t h e p r i m a r y . M. Ray 
R'd u l so no tes a n a p p a r e n t c h a n g e 
of color be tween t h e t i m e t h e b ina ry 
i>W-ut..si:rrnl l i 'y-i ierschel in 132(L 
h i s own o b s e r v a t i o n s of 1909 and 
1910.—Scientific A m e r i c a n . ' . 
Di f ference In Bacilli . 
I t ^ w a s s t a ted in a p a p e r read be-
fore , t h e Nat Tonal Assoc ia t ion for t h e 
S tudy and P reven t ion of T u b e r c u l o s i s 
t h a t h u m a n t u b e r c l e bacill i possibly 
va ry In y l r u l e n c e In d i f f e ren t pa t i en t s . 
T e n bacill i h a v e been found suff ic ient 
to" In fec t a gu inea p ig in s o m e in-
s t a n c e s , a n d In o t h e r s 100 h a v e been 
found n e c e s s a r y . I m m u n i t y In ani-
m a l s may be ob ta ined by t h e In jec t ion 
of i nc r ea s ing n u m b e r s of t u t m r d e ba-
cilli, beg inn ing wi th o n e o r t w o and 
cau t ious ly i nc r ea s ing t h e n u m b e r f r o m 
ia cu l tu re , t h e m i n i m u m fa t a l doso of 
.which Is a b o u t 100, o r b y t h e Injec-
t i o n of . say . 100 o r SO# baci l l i of a 
Tirulent cu l tu re t o c a u s e a local les ion 
t v h l c h can t » c a t o a t , p r e l i m i n a r y pre-
; cau t ions hav ing been t a k e n t o p r e v e n t 
' t h e s p r e a d of infec t ion . 
Era of P u r * . F o o d . 
S h a n I s e r v e t h e d i sk s i r ? " a s k e d 
' t h e 
! " T e e , you m a y s e r v e I t " " 
i "And JOW a b o u t t h e chemica l an 
a lys ls , s i r ? Shal l I m a k e It, o r will 
' j o u . s i r ?"—Louisv i l l e Cour ie r - Journa l . 
ed t h a t t h e so l i t a ry a r r i va l had 
c rossed t h e road and t a k e n t h e shor t 
cu t t h r o u g h t h e woods t o M a p l e s h a d e 
" W e will o v e r t a k e h im pn t h e wood 
road . " sa id F e r d conf ident ly . 
T h e wood rbad wound th rough mi les 
of oak t r ee s . T h u n d e r r u m b l e d omin-
ously, t h e sun d a r k e n e d and was hid-
den f r o m view and w a r m d rops of rain 
p a t t e r e d on t h e leaves . 
" W e can reach t h e t o p of t h e hill 
and run h o m e a c r o s s t h e p a s t u r e . " 
cal led Fe rd above t h e p a t t e r i n g r a i n . 
" W h a t shal l w e do wi th t h e c a r ? " 
sh ive red Grace . S h e w a s a f r a i d of 
t h e s h a r p l i gh tn ing flashes. 
" L e a v e It u p a t t h e top of t h e hi l l . 
I l l sp read a r u b b e r b l anke t over I t ," 
" P o o r Horace . " s ighed G r a c e . T m 
a f r a i d h e will get awfu l l y w e t . " 
" M e w o n ' t mind t h a t , " r e a s s u r e d 
Ferd. care less ly . 
Grace wondered if H o r a c e would 
mind . S h e k n e w h e would ; he was 
ve ry pa r t i cu l a r abou t h i s c lo thes . 
S h e l iked to s e e a man f u s s y a b o u t 
c lo thes , a l t hough F e r d wore his well-
fitting g a r m e n t s wi th a ca re l e s s un-
concern t h a t w a s vas t ly becoming. 
" W h y a m I a lways c o m p a r i n g t h e s e 
two m e n ? " s h e a s k e d hegself Indig-
nant ly . " I expect t o m a r r y H o r a c e 
s o m e day—oh. i s it t i m e to l e a v e 
t h e c a r ? " s h e a s k e d a s F e r d s topped 
t h e m a c h i n e and got ou t . 
"Yes . Let m e he lp you p u t t h i s 
dus t coat on. T h e r e you a r e ! " H e 
covered t h e l i t t l e c a r w i t h a r u b b e r 
b l anke t , and t o g e t h e r t h e y h u r r i e d 
down t h e h i l l s ide t h r o u g h t h e d r i v i n g 
r a i n . 
W h e n t h e y r e a c h e d t h e b rook . H o r -
a c e C a r v e r s tood t h e r e h e s i t a t i n g . 
" T h i s Is c e r t a in ly a long way f r o m 
civi l i sa t ion." he m u t t e r e d , g r ipp ing 
his su i t c a s e and h a t b o x w i t h dr ip-
p ing fingers. ,« 
" W h y d l d n t you w a i t ? " a s k e d 
Grace. " W e w e r e on t h e w a y t o 
. m e e t you w h e n t h o "car became—'" 
" V e r y ba lky , " f in ished F e r d cr isp ly . 
"And r.ow, Mr . C a r v e r . , wo l iavo i o ] 
c ross t h e brook to go t—home—the j 
sooner w e ge t theja-ihe m o r o com-
f o r t a b l o wc-shal l - f ie ." -
" C r o s s t h e b r o o k — b o w ? " d e m a n d e d 
H o r a c e , glancln® a c r o s s t h e flftccn- i 
foo t space . 
" W a d e — o r I ' l l c a r r y you ove r , " pro-1 
posed Feff t . 
"You 'd be t t e r c a r ry mi'—I'll g e t 
p r e t t y w t t h e o l twr yny ," . . . agreed 
Horace , and h e p e r m i t t e d F e r d t o t a k o 
h i m on hia s h o u l d e r s "and convoy h i m 
a c r o s s t h e s t r e a m . 
F e r d m a d e a n o t h e r t r i p with t h e 
su i t c a s e and ba tbox a n d t h e n w e n t 
b a c k t o Grace , looking rosy a n d mois t 
w i t h t h o r a i n . 
"Sha l l I c a r r y you ove r—or will you 
w a d e ? " h e a sked l a a low tone . 
W i t h a flattering h e a r t Grace m a d e 
h e r decis ion. " C a r r y m e . pleaso," she 
wh i spe red , k n o w i n g t h a t fche w a n t e d 
t o fee l h i s a r m s abou t he r . 
H o r a c o w a t c h e d t h e m coming, h i s 
eyes n a r r o w e d Jealously. How l o n g 
t h o r u s t i c took t o w a d e th rough t h e 
sha l low s t r e a m . Once h i s foot s l ipped 
on a smoo th stoiie and h e he ld G r a c e 
t i g h t e r . A t l a s t t h e y -were a s h o r e , 
T e r d ' s wh i t e s h o e s and t r o u s e r s dr ip-
p ing f r o m t h e brook. 
Re luc t an t l y h e r e l ea sed t h e g i r l «t»4 
s h e sl ipped t o t h e ground. B u t s h e 
st i l l c lung to h i s wa t hand . "Come, 
l e t u s h u r r y . F e r d ! " T o g e t h e r t h e y 
r a n , and forgot a l l abou t poor H o r a c e 
t r u d g i n g beh ind with his l uggage . 
" A r e you s u r e ? " a sked F e r d a s t h e y 
r an . 
, " 8 a r e l " p a n t e d Grace , f l a sh ing a 
g l ance up a t h e r bronzed g i a n t -
(Copyright. 1*5. by ttie McClur* U«w«p»-
per Wn<U^ate.)_ 
•ROAD' 
BUILD tWC 
POOR ROADS ARE EXPENSIVE 
More F u s s Over F re igh t R a t e s T h a n 
C e l t «f H a u l i n g Crepe F r o m 
F a r m to Ra i l road , 
A good dee) of f u s s Is r a i sed over 
f r e i g h t r a t e s , a n d eve rybody w h o has 
a n y t h i n g to d o wi th t h e t r a a s p o r t a t l o n 
of c rops o r m e r c h a n d i s e Is u p In a r m s 
t h e m o m e n t r a i l roads g ive t h e leas t 
i n t ima t ion t h a t f r e i g h t r a t e s a r e to be 
a d v a n c e d . Bu t a t t h e s a m e t ime, t h e r e 
is a s t r o n g t e n d e n c y to g ive n o a t t en -
t ion t o t h o cos t of h a u l i n g f a r m c rops 
f r o m t h e i r poin t of o r ig in on t h e f a r m 
to t h e ra i l road s t a t i o n ; a m a t t e r of 
g r e a t e r conce rn t h a n a l l t h e ra i l road 
r a t e s In t b e wor ld , s ays F r u i t G r o w e r 
and F a r m e r . 
TTncle 8 a m h a s found t h a t i t cos t s 
In t h e n e i g h b o r h o o d of 25 c e n t s a mi l e 
t o h a u l a t o n o v e r t h e a v e r a g e coun-
t r y road . Hut t h i s c o s t may r u n u p 
t o t$n t i m e s th i s f igure o v e r b a d ro«da, 
and be r educed a a m a n y t i m e s o v e r 
gocd roads wi th m o d e r n veh ic les . 
T h i s coa t i s s o m e t h i n g t h a t Is r a re ly 
e v e r f igured In by J j jo p r o d u c e r » h e n 
s u m m i n g u p h i s m a r k e t i n g expense , 
even t h o u g h It will f r e q u e n t l y m a k e a 
figure t h a t i s n o t m u c h l e s s t h a n t h e 
cost of g - t t i n g his p r o d u c e t o t h e dis-
t a n t m a r k e t by rail . 
Good roads a r e e x p e n s i v e to build 
a n d a r e m o r e o r l e s s of a n e x p e n s e t o 
m a i n t a i n , b u t if. it w e r e poss ib le t o 
c o m p a r e t b e lowered c o s t of t rans-
p o r t i n g t h e f a r m p r o d u c e o v e r t h e 
r o a d b e f o r e and a f t e r i m p r o v e m e n t It 
would be found t h a t t h e c o s t was pa id 
back wi th I n t e r e s t w i t h i n a ve ry f e w 
y e a r s a f t e r Improvemen t . Low g r a d e s 
a r e of first c o n s i d e r a t i o n , f o r i t c o s t s 
m o r e money to hau l o v e r a hi l ly road 
t h a n o v e r a level one , w h e r e t h e aur-
f a c e Is t b e aame . But on a l m o s t any 
road . It Is easi ly poss ib le t o h a v e a t 
leas t a s m o o t h s u r f a c e 00 which to 
drive. 
T h e R i n g d r a g Is t h e ( a p l e m e o t t h a t 
will m a k e t h e s u r f a c e sssooth and 
keep It smoo th . Aad t h e wonde r of 
It It t h a t m e r e f a r m s io s e t h a r e a 
d r a g a s mm. s e s s a t l a l p a r t mt t U r 
equ ipmen t . Road d r a « g i a g t laae Is 
Jas t earning wi th t h e b r e a k l a g • » of 
t h e ead Ita a s a a l aeeoaipsLBi-
asaat mt mad . H e a v y t r a S e e r e r su«h 
roada asakee ra ta a a d had r e a d s of t h e 
w a r s t ee r t , a a l e a s t h e r a t a a r e f i l e d 
fcr d ragg ing . P r e p a r e a e w t e k e e p 
your road d r a g g e d th i s yea r , a a d 
lower t h e ooot ot h a u l i a g y e a r paod-
a c e t o a sa rke t . 
R e m e m b e r , a lso, t h a t wide-t ired 
w a g o c s pull m o r e eas i ly t h a n nar row-
t i red onee 90 por c e n t of t h e U n e e 
when t h e y ar*y u^ed. T h e w i d e t i ro 
docs n o t c u t so d e e p and m a k e s a bet-
t e r 4 f a c k on roads which a r e t r a v e l e d 
wh i l e t h e g r o u n d Is so f t . T h e w i d e 
t i r e p a c k * t h e t i i r f aoo in to a firm road-
bed , and t h u s e n a b l e s . i t t o d r a in well 
SO t i m e of ra in . 
I n Cornfields, p lowed fields, fle'.tl 
lanes , and on pa s f i i r e and a l f a l f a land, 
t h o d r a f t f f n t h e a ide t i ro is cons ider -
ab ly lens, n o m a t t e r what . I h e coadl -
~ f lo f i~6 | "T in rmmr—Ti ia Wide t i m d o e s 
n o t c u t , u p t h o m e a d o w o r field a s 
doas t h e n a r r o w t i re . T h i s is a l s o 
• I t f tpor tanf , a s a smoo th s u r f a c e In t h e 
rfleadow i s mt:ch~easler t o m o w over . 
U s e n o t i r e l e s s t h a n fou r Inches on 
your f ields "or on so f t r o a d s ; m a k e a 
K i n g road d r a g and u s e !L T h u s low-
er your own f r e i g h t r a t e s by l o w e r i n g 
your h i t t i n g cos ts . 
Keep" W e e d s Away . 
W e e d s m u s t be k e p t s e v e r a l f e e t 
f r o m t h e wUeel t rack e l s e t h e y wil l 
d r a w t h e mols tEro f r o m t h e yoadbed 
a n d t h u s loosen U ^ t h i s Is espec ia l ly 
t r u e in r e g i o n s of m o d e r a t e ra in fa l l . 
Your Read*. 
H a w a b o u t t h a t road la t r e a t mt 
jgvr f a r m ? Did you ge t o a t w i t h a 
spi l t t o e and s m o o t h It d o w a a t t h e 
r i g h t t i m e ? Did you All u p t h e low 
p t a e e s ? T a k e a l i t t le ee l f -»r lde i a 
t h e r o a d t h a t r u n s In f r o n t of y o a r 
f a r m a n d s e e t h a t I t Is la geod si 
f o r yourse l f and y o u r ae tghbo* . 
Road-Building H a b i t . 
TIM road-bu i ld ing h a b i t i s con f ined 
t o n o o n e loca l i ty . I t h a s a foo tho ld 
jja U HAiej. classes tahe to tt. 
SOREHEAD JN POULTRY 
Ext reme ly Cen tag lous O l sea s s e< 
Fowls Can Cause Se r ious LOee I 
Unless P r o m p t l y C h e e k e d . j 
•»- * i 
Sorehead , a d i s e a s e of e h l e k e n s paus-
ed by s p a r e s mt a c o m m o n mold, ap-
p e a r s when fowls c o m e in eon tao t wi th 
moldy l i t t e r e r moldy g ra in . I t s e e m s 
not to be a coae t i t u t l ona l d i s ease . I t 
Is usual ly cea f lned to t h e faoe , comb , 
w a t t l e s a n d ear- lobes , eyee, a e a t r i l s , 
and K o a t h , ha t ia occas iona l ly found 
unde r the w l a « s ia a d v a n c e d of a s s -
i s t e d casee- I t Is e x t r e m e l y coa - ' 
t ag ious and saajr s p r e a d t h rough a 
flock In' two e r t h r e e days . 
S o r e h e a d Is ef twe k inds , d ry and 
moist , a o e o r d l n g t o t h e s u r f a c e at-
t acked by the spores . If It is on t h s m a 
cous m e m b r a n e of t h e eye. m o u t h , o r 
noet r l l s , t h s mois t type d e v e l o p s ; If 
on t h e sk in of t h e f a c e or a d j a e e n t 
par te , It will be t h e dry o r w a r t y v a r l - ' 
e ty . T h e m e l e t type la a m o s t s s r l o u s 
d i sease , g rowing rap id ly . I t soon 
c loses t h s eyel ids , wh ich swel l to a a 
e n o r m o u s else, b l inds t h e fowl, a a d 
cause s It tJTwaste away and die . | 
W h e n anrehead a p p e a r s . It Is not 
n s e s s s a r y j o I so l s te the d l s e s s e d fowl s 
f r o m t h e ^ o c k . Look for mo ldy l i t t e r 
o r food imd If It Is f ound r e p l a c e It 
with f r e s h . Check t h e d i s e a s e by color-
ing t h e d r i n k i n g w a t e r pink wl lh a 
f e w c r y s t a l s of p e r m a n g a n a t e of pot-
ash . and pa in t t h e f a c e and c o m b of 
t h e a p p a r e n t l y well ch l ckena w i t h ' 
equal p a r t s of c reol in and w a t e r , o r a 
s t r o n g p u r p l e so lu t ion of p e r m a n g a n - ! 
of p o t a s h . Give a p p e t i z i n g food. | 
i a d v i s a b l e to mix t h e ogg m a s h \ 
with b u t t e r m i l k o r s o u r s k i m milk and | 
feed s p r o u t e d o a t s dai ly . Cook c h e a p 
nea t , cu t It up , and t h r o w to t h e 
h lckens . j 
T h e fowls t h a t h a v e t h s w a r t s 
should be c a u g h t and t h e c r a s t of I 
each w s r t r e m o v e d . T h e t i s sue un- | 
d e m e a t h la r ed . Dip a c lean f e s ' h e r 
in o a e of t h e r e m e d i e s n a m e d below 
and touch t h e red t i s s u e s w i t h t h e 
liquid. Next m o r n i n g t h e t r e a t e d w a r t 
will h a v e a black s cab o v s r i t , wh ich 
d r i e s and f a l l s off la t h r e e o r fou r 
days . A week la l#r o n e c a a n o t de-
lec t w h e r e t h e w a r t w a s . 
Ia t r e a t i n g the saoist va r i e ty , 1t i s 
eeesa ry t e drop the r e m e d y In t e t h e 
sye. nos t r i l s , e r w h a t e v e r o r g a a la a t -
t acked . T h i s s e e m s c roe l , h a t It 
I k v e s the fowl 
T h e rmmmij t h e w r i t e r p r e f e r s Is 
pare , o a d i l u t e d e r eeRa . W e h a v e n e t 
; t h i s r e m e d y . It w i n e ra4U 
l l seaee f r o m t h e eye a a d . If a 
la toe. wtli s ave t h e s igh t , ©c 
peed r e m e d i e s a r e iod i se , c r e e d 
s t e l l a r d i s t a / e e tun t . s e a o l r o a i . 
I a a d i t e t e d ; pa rp ie s e l a t d 
• a a a t a ef p e t a a h . l iquid 
( M a s k ) , a a d so luUoa mt 
(aa m a c h as wlU lie e n 1 
dissolved ia a s a p ef w a t e r ) . A s i s 
l e a t h e r le beet fo r app ly ing t h e re 
edy. r&AJOC C. HAJUB. 
• t e a s i e a P e a K r y T T u k i a d — 
O e m s e a Agr icu l tu ra l CeUoga. 
A TREE OF DOUBLE VALUE 
• o u t h Caro l ina F a r m e r s U r g e d 
P l a n t P e c a n Por Ita S h a d e ae 
Wel l a a I f a Fru i t . 
h a v e b e f o r e m e pecan a a t s s t t h e 
191s c rop u i a t w e r e g rown m A e 
Coas ta l s sc t lon of Sou th C c r o l l a a sssd 
o t l i s r s t h a t were prod s e e d ia 
: t roms n o r t h w e s t e r n c o r u s r of 
t h e state" Ht a n e leva t ion ef 9M fee t . 
T h e a e a u l a , r s p r s s e n t i n g o n e at e a r 
hes t va r i e t i e s , t h s S tua r t , a r e safrv-
r i en t e v i d e n c e t h a t t h e p e c a n will 
t h r ive in p rac t i ca l ly eve ry local i ty la 
South Caro l ina , f r o m Uie foothl l ie ef 
t h s Blue R idge M o u n t a i n s t e t h e eea-. 
s h o r e . 
E a c h of our f a r m h o m e e shou ld he 
m r r o u n d s d by n u t - b e a r i n g t r e s s r a th -
r t h a n by o t h e r t r ees of lees keoa ty 
and of n o economic va lue . W e pay 
h igh p r i ce s t o r small , l n f s r i e r a a t s 
w h e n a b o u t o u r ve ry doo r s s e a hs 
g r o w s t h e c h o i c e s t . so r t s . F a r t h e r -
more . t h e r e a r e l a rge poeslhi l l t lee fa 
t h e p roduc t ion of p e c a n s f o r c o m m e r -
cial purposes . S t a n d a r d r a r l e t i e a sel-
dom sell fo r less than 20 cen t s , a 
pound, ye t t h e r e Is a prof i t In g r o w i n g 
10 c e n t s a pound . A p e c a n 
o r c h a r d of good, va r i e t i e s glvea pleas-
u r e a s well as profi t a n d is t o a n y 
f a r m o r s u b u r b a n h o m e a p e r m a n e n t 
and va luab le a s s e t . 
T b e m o s t i m p o r t a n t po in t - In t h e 
success fu l e s t a b l i s h m e n t of a p scan 
o rcha rd Is to use v igorous t r e e s of 
good va r i e t i e s . Va r i e t i e s r e c o m m e n d -
ed for Sou th C a r o l i n a a r e S t u a r t . 
Schley , Succeas , Van Deman , Fro t -
s che r . P n b s t . and Money-Maker . S e t 
t h e t r e e s c a r e f u l l y in l a rge d e e p ho les 
abou t 60 f e e t a p a r t each way . Olve 
t h e m a s m u c h c a r e and a t t e n t i o n a s Is 
g iven y o u r m o s t p ro f i t ab le f a r m c rop 
and you will n o t be d i s a p p o i n t e d l! 
t h e resu l t s . ' A neg lec ted p e c a n t r e e 
will yield n o m o r e p ro f i t ab le r e t u r n s 
t h a n will n a y e t h e r n e g l e c t e d c rop e r 
f r u i t t r e e . 
I t i« well t o p l a n t t h e o r c h a r d s t o 
g a r d e n o r field c rops , d r i v i n g s t a k e s 
bes ide t h e t r e e s to p r e v e n t t h e m figa 
be ing b r u i s e d in cu l t iva t ing . I s U i . I r e 
cu l t iva t ion a n d f e r t i l i s i n g ef t h e c rope 
be tween t h e r o w s of t r e e s wi l l u sua l l y 
be suf f ic ien t to k e e p t h e p e c a n s grow-
ing th r i f t i l y . 
A. M r M s a n y be expec t ed f r o m 
e a s t t r e e in t h r e e y«h r s a f t e r t r a n s -
p l an t i ng a a d t h e a m o u n t w i n I n c r e a s e 
each y e a r . By t h e t e n t h y e a r t h e t r e e s 
• h e n l d h e y i e ld ing p ro f i t ab le w o p s , 
l a f ac t , H a p e c a n o r c h a r d le e a r e d 
for p r o p e r l y ft w i n eosse In t e profi t-
ab le b e a r i n g In a b o u t t h e s a m e l e n g t h 
K < ) M a a w i n a n a p p l e e r c h a r L 
F . J. C M D S R , 
Assoc i a t e H o r t i c u l t u r i s t , 
Agr i cu l tu r a l College. 
For Chilly Nights 
an (/Frosty Mornings 
A S M O K E L E S S , odorless PERFECTION OIL HEATER is just what-you need In 
the morning it warms up the bed-
room and bathroom in five minutes. 
In the evening it lets you read and 
smoke in comfort—and saves start-
ing a costly coal fire or furnace. 
The Perfection burns 10 hours on 
a gallon of kerosene. 
Clean—quick—convenient 
Look for the Triangle 
Trademark. 
Sold in many styles and 
sizes at hardware, general 
and depar tment stores 
everywhere. 
Use Aladdin Security Oil or Diamond 
White Oil to obtain best results in Oil 
Stoves, Lamps and Heaters. 
S T A N D A R D O I L C O M P A N Y 
(New J r r t cy ) 
B A L T I M O R E 
Washington D. C ChaHott*, N. C. 
Vs . (Charleston. W. Va. 
4 , V*. I C h M l o w t , S. C . 
A 
N M , ; . , : 
» E i r V C T 1 0 M 
Coal Noticed 
W e are n o w ptfepared to make prompt 
deliveries on our 
Mountain Ash 
Jellico Coa! 
w h i c h w e absolutely guarantee to give 
ent i re satisfaction. 
C h e s t e r 
I c e a n d F u e l C o 
Phone 35 
T 
HOW IS YOUR STOCK OF 
LETTER HEADS, NOTE HEADS, BILL HEADS EN-
VELOPES, STATEMENTS AND ANY KIND OT1 
OFFICE STATIONERY. 
We Can Supply Your Every Need Promptly. 
. The Semi -Week ly N e w s 
. J 
' fill 1 
111! 
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Successions 
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Preceded by a Receipe for Happiness 
CAN BET TOGETHER EUiElS CHS 
IN BUYING FEEDS; SELEH SEEN NOW 
3 
i 
ill! 
Happiness goes out from the heart before it comes in. It never 
by any chance stays at home. You can harvest it for the- com-
mon good, but you~fcannot store it for your sole individual use1 
You can lend it but you cannot borrow it, you can earn it bu 
you ednno't buy it, you can spend it but you cannot accumm 
late it. A man must.contribute to the stock of human joys be-
fore he~can participate in its profits. To seek happiness with-
out giving it is a futile quest, and our longings for what we 
have not learned to give to others are as empty bottles in the 
wine cellar of the soul. Happiness really never was any good 
in this world but to give away! 
Farmers Can Reduoe Freight 
as Woll as First Cost of 
Feed if They Cooperate. 
HOMEGROWN PRODUCTS 
USP Gra l r *8 a n d F c r n g e P r o d u c e d a t 
H e m e — W h e n N c c e t s a r y t o P u r -
c h a s e , C o - o p s r a t f i W i t h N e i g h b o r s — 
S o m e S u g g e s t i o n s o'n F e e d i n g U n -
d e r P r e s e — C o r d U i o n e o f F e e d -
S t u f f c M a r k e t . 
¥ 
I n 
• i 
A sewing se t f o r a f e l low ' s s l a t e r . 
An e n g a g e m e n t pad lor s o m e o th-
e r f e l low ' s s l a t e r . 
A Jewel c a s e f o r a " J e w e l " la 
R o c k Hil l . 
A t o i l e t sa t f o r y o u r w i f e . 
A s i l ve r s h o e h o r n f o r t h e " p r e t t i e s t 
f o o t In t o w n " . 
A boudo i r v a s e f o r a b a c h e l o r g i r l . 
A m i r r o r fo r a w o m a n w h o d e s e r v e s 
U. 
Yourse l f in a f r a m e f o r t h e g i r l 
b a c k h o m e . 
A t r i n k e t t r a y for a d e b u n t a n t s . 
A cologne b o t t l e f o r a g i r l w i t h 
yel low b a l r In W l n n a b o r o . 
A h u m i d o r f r o m a wi fe to ' a a u i -
b a n d . 
A m a n i c u r e set fo r a g i r l w h o s a r e s 
m o n e y . . 
An a a h t r a y f o r a n a n w h s 
b u r n s I t . 
\ n u m b r e l l a f o r U n c l e B d w a r d . 
A olgar c a s e f o r Cous in J i m . 
A t e a c a d d y sot f o r A n n t J a n e . 1 
And something gor* • 
A m a g n i f y i n g g l a s s f o r a faul t -
f i n d i n g f r i e n d . 
A s l l r e r m a t c h box " f r o m one s p o r t 
t o a n o t h e r . ' " 
AD e m b r o i d e r y se t f o r a w o m a n 
w h o h a s n o t h i n g t o do . 
A c a r d c a s e for b r o t h e r J a c k . 
A s i l ve r b u t t o n hook for s i s t e r 
Mabe l . 
A s m e l l i n g s a l u b o t t l e f o r a man a-
t>out t o w n . 
A c i g a r e t t e b o l d e r f o r a m a n a-
b o u t e i g h t e e n . 
A c i g a r c u t t e r fo r a " f r l e u u of t h e 
f a m i l y . " 
Comb, b r u s h a n d m i r r o r f o r a 
y o u n g m a n ' s f iancee.* 
A " b r e a k f a s t c o m p a n i o n " f o r " t h e 
J a n e b r i d e ' s " C h r i s t m a s . 
A s i l ve r penc i l f o r t h e g r o e m t c 
figure t h e cost of l iv ing . 
A b l a e s h o p p i n g b a g f c r a lady 
w i t h b lue eyes . . 
A br ief c a s e f o r a m a n "ca l l ed t e 
t h e b a r . " 
A o e l l a r e t t e fo r a m a n who k e e n s 
a b a r of h i s own. 
A m e s h bag f r o m B r o t h e r T o m t o 
31s t e r S u e . 
A gold pen k n i f e f r o m S u e t o T o m . 
F i v e o ' c l o c k t e a s p o o n s t o a y o a n * 
m a t r o n . 
A v a n i t y box for a p r e t t y young 
t h i n g ID C h a r l o t t e . 
K n i f e , f o r k a n d spoon for l i t t l e 
Wi l l i e . 
mik r i n g s f r o m t h e c h i l d r e n t o 
M o t h e r . 
v A so ld m a t c h box f r o m c h l l d r e i l o 
F a t h e r . 
A s t i ve r be l t buck l e for Bls ie . 
A p e n d a n t fo r d i m i n u t i v e M i g a o a . 
An a e s c r t m e n t of p in c u s h i o n s for 
an a s s o r t m e n t of a u n t s . 
An a s s o r t m e n t of p a p e r c u t t e r s fo r 
a n a s s o r t m e n t o l u n c l e s . 
A s i l ve r bo t t l e o p e n e r f e r a l ibe ra ! 
A book m a r k e r fo r y o u r p a s t o r . 
old and Hougb for the girl you love 3tcve all otfctis. 
Wise's 01J Stacd H. K. HOUGH Wise's Old Stand 
* GOLD TROUBLES ARE DANGEROUS 
GOWANS RELIEVES QUICKLY 
A g r e a t m a n y peop l e In t h i s s e c t i o n 
• r e s u f f e r i n g f r o m cold t r o u b l e s Jus t 
« » o w , a n d i t Is be l i eved t h a t m a n y of 
t h e m w e l c o m e t h e f a c t t h a t t h e r e i s 
a r e m e d y o f f e r e d b y d r u g g i s t s -Jtnown 
a t C o w a n s , w h i c h h a s p r o v e n t h e m o s t 
e f f e c t i v e in a l t f o r m s of cold t r o u b l e s , 
auoh a a h e a d a n d c h e a t co lds , c roup , 
c o u g h s , w t o o p l n g cough , p n e u m o n i a . 
i n B a m a t l o n , c o n g e s t i o n , c a t a r r h , b ron -
ch i t i s , a s t h m a , e t c . A s i m p l e h e a d o r 
c h e s t cold today- w a y bo a s e r i o u s 
h r o n c h a i o r l u n g t r oub l e t o m o r r o w . 
Ono a p p l i c a t i o n of C o w a n s o n t h e 
t h r o a t a n d ches t h a s been k n o w n 
t o • e n t i r e l y r e l i eve a co ld i n o n e 
GOWANS 
n i g h t Doc to r s h a v e f o u n d Cow-
a n s of g r e a t h e l p in s e r i o u s c a s e s of 
c o n g e s t i o n . In f lamat lon and pneumo-
n i a , by r u b b i n g it well on t h e c h e a t , 
b e t w e e n t h e s h o u l d e r b l ades a n d un-
d e r t h e a r m s . I t i s ve ry p o w e r f u l a n d 
p e n e t r a t e s t o t h e s e a t of t h e t r o u b l e 
qu ick ly , r e l i e v i n g t h e lnOamat ion , 
b r e a k i n g u p t h e conges t ion a n d re-
d u c i n g t h e f e v e r , a s n o o t h e r r e m e d y 
« n do. A t d r u g g i s t s in 26c, SOo a n d 
11.00 bo t t l es . D e m a n d C o w a n s be-
c a u s e C o w a n s Is m o r e p e n e t r a t i n g . ' 
S a m p l e s a n d t e s t i m o n i a l s on r e q u e s t , 
U s e n t t o t h e C o w a n Medica l Co.. 
Concord, N . C . 
F I R S T A N D F I N A L R E T U R N . 
N o t i c e Is he r eby g iven t h a t on t h e 
23rd Day of D e c e m b e r 1915, be ing 
T h u r s d a y a t e l even o'< Uxjfc A. M. I 
will m a k e m y F i r s t and F i n a l R e t u r n 
of t h e Ins ta te at A. W. .McFaddoa, 
d e c e a s e d u n t o H o n . A. W . Wise , Pro-
bata J u d g e f o r C h e s t e r C o u n t y , 8 . 0 
a n d upon s u c h R e t u r n b e i n g m a d e 
and p a s s e d by sa id J u d g e of Pro-
b a t e I will a p p l y u n t o h i m for Let 
term of i l i f lmiseary. 
W . C . M c F A D D E N . 
A d m t o i s t r m o r of t h e E s t . of A. W 
M c T s d d s a , d e o e a s e d . C h e a t e r , 9 . C. 
N o v e m b e r 2«tb , 1915. 
See Me and See Best 
I advise and furnish glasses only when they aid or im-
prove vision, holding your Eyes and my profession above 
selfish interest. 
W DR. H. W. LEWIS, Optometrist 
W a l k e r - H e n r y Bui ld ing . U a d s d e a S t . C h e s t e r , 8 C . 
. FINAL DISCHARGE. 
fjplice Is' hereby glvea that on 
January 6, 1816 I wUl file a y flail 
COOK STOVES 
• * - and 
return as sdmlnlstratrtx of the Bs-
tkte ot William H. Fl»uh. Deceased 
la the PrObats Coart for Okester 
County and Ap®lr'to Bald Cesrt fer 
Letters of dlamtssary as sach ad-
Ranges 
ministratrix. f 
• I S . MART T. FINCOI, ALL GRADES, 
Adas. 
JNc. «, »1«. 4-t. ki v 1 " Ckrk Fimtfrc Co. 
Cut Glass 
and 
China 
A n o t h e r bitf s h i p m e n t j u s t 
c e i v e d . 
D o n t b u y u n t i l y o u s e e o u r 
W 
P i t c h e r s . S u g a r B o w l s a n d 
C r e a m P i t c h e r s . S a l a d D i s h e s , 
a l l s i z e s a n d s h a p e s . 
O u r K a r n a c B r a s s if s o m e -
t h i n g o u t o f t h e o r d i n a r y . 
W e e x t e n d a s p e c i a l i n v i t a -
t i o n t o ' c a l l a n d i n s p e c t t h i s n e w 
a d d i t i o n t o o u r b u s i n e s s . 
Hie 
Chester Drug 
STOMACH •} 
Out Of Fix? 
' P h o n e a n y g r o c e r o r s o d a f o u n -
t a i n i n C h e a t e r f o r o n e d o z e n 
pints of Shivar C i n f e r AIA. Drink r m 
pint with each mea l anci if not prompt ly 
relieved instruct your grocer to cbargo it 
to t h e manufacturer , a s authorized. 
SHIVAR GINGER ALE 
ie prepared with the celebrated Shivar 
Mineral Water and purest aromatica. A b -
solutely guaranteed to relieve any caae i 
dyspepsia or indigestion. o t your M M 
re funded . 
Bottled only b y 
S k i v e r S p r i n g s , S h e I t o n . S . C . 
If your dealer has none la stock tell Mi 
telephone 
LA T H A N G B O C E B Y C O M P A N Y 
0 D t s t r i b e t s r s l o r 
C h e s t e r a n d T e r r i t o r y . 
| 
Dread Disease Almost Eradi-
cated from thi' Stat.?, Where j 
Zt Once Prevailed. j 
LAW STRICTLY ENFOREED 
and Er o f D i s e a s e 
Made Poss ib le by S t a t u t e Protect -
ing Suit* Aga ins t i m p o r t a t i o n s of 
U n i n s p e c t e d A n i m a l s — Only One 
Case of G l a n d e r s In Sou th Carol ina 
in E igh t een Months . 
G l a n d e r s . t h e 
M i l t ifltc"! 
f o r a g e in the f o r m of cover vrops, e tc . . 
and build silos w h e r e t he i r condi t ions 
Jus t i fy . 
W h e r e v e r possible , a f a r m e r should 
m a k e use of all h o m e grown ; : ra tns 
and forat fe . t h e r e b y r educ ing hts feed 
bill t o a m i n i m u m Oats . corn , r ice 
m e a l , w h e a t b r an , e t c . in addi t ion to 
c o t t o n s e e d mea l , a r e all good f e e d s to 
c o n s i d e r In m a k i n g u p the r a t ions tor 
l i ves tock . H o w e v e r , t h e economy of 
f e e d i n g n a t u r a l l y d e p e n d " on lb* cost 
of t h e p roduc t ion and m a r k e t condi-
t ions . ID m a n y I n s t a n c e s f a r m e r s 
h a v e s o m e gra in o r r oughage t h a t has 
been s l ight ly d a m a g e d by rain o r otli 
e r causes . T o m a r k e t such p roduc t s 
would be to sell a t a low price and 
o f t e n a t -a loss. Much of th i s feed 
can be ysed prof i tably by t h e p roducer 
w h o r a l s u l i v e s t o c k . provided It Is not 
d a m a g e d by mold or ro t . In f ac t , s o m e 
of t h e s e f e e d s a r e p rac t i ca l ly a s good 
f o r f e e d i n g as t h e b r i g h t e r and h i g h e r 
p r iced f eeds . 
W h e r e it is n e c e s s a r y t e p u r c h a s e 
f e e d s l u f f s . a cons ide rab le s av ing can 
be real ized if (SsiglHjors will c o o p e r -
a t e in b u y i n g l a rge q u a n t i t i e s . T e n 
tons of feeds tu f f* o e a s t i t u t s t h e mini-
m u m car load In tb l s s t a t e and buy ing 
la car load lots will r edaee Lbs f re igh t 
r a t e aa well as t h e f i rs t cost of t h s 
feed . If bought In such q u a n t i t i e s , 
whea t b ran and r ice mea ! e a a be pur-
chased for a r o u n d 1"« per ton. o r 
even c e a a M e r a b l y - less, a t which 
pr ices t h e s e f eeds r a n be used as a 
pa r t of the ra t ion with s e m e profit . 
C o t t a a s e e d mea l Is ve ry h igh in pr ice 
a t p r eeen t . but we m u s t not lose s igh t 
of t h e (act that it has a ve ry high feed 
va lue , especia l ly for beef and d a i r y 
ca t t l e and h o r s e s and mules , m i e s a 
tb l s feed runs eous lde rab ly over J35 
p e r ton. ft will s t i l l p rove economica l 
to use c o t t o n s e e d m e a l as a pa r t of 
t h e ra t ion . 
T h e ra t ion m a y be Improved by t h e 
use of corn-aud-cob meal , g r o n n d o a t s 
o r whea t b r an , as HUCII f e e d s l igh ten a 
r a t ion and a l so add va r i e ty , wh ich 
t e n d s t o k e e p up appe t i t e , an e s sen t i a l 
to s u c c e s s f u l f eed ing . 
R. L. S H I E L D S . 
P r o f e s s o r of Animal H u s b a n d r y . 
Clemson Agr icu l tu ra l College. 
T h e profi t I n - f r u i t t r e e s la l a the 
p r a n l a g - s h e a r s a a d t h e s p t a v nozzle. 
Don' t t ry t o ge t s o m e t h i n g for noth-
ing f r o m your o r c h a r d . 
teen m o n t h s on ly o n e c a s e of g l a n d e r s 
has been found in ttie s t a t e . For 
I h r e e yea r s . In f ac t , c a s e s of g l a n d e r s 
h a v e been s c a r c e a n d It Is be l ieved 
t h a t with a c o n t i n u a t i o n of p r ecau -
t iona ry m e t h o d s th i s s t a t e need not 
f e a r o u t b r e a k s of t h i s m a l e v o l e n t dis-
s e a s e Dr. Keeley a t t r i b u t e s t h e con-
t ro l of g l a n d e r s In Sou th Caro l ina lo 
t h e e n f o r c e m e n t of t h e law p roh ib i t i ng 
t h e Impor t a t i on of a n i m a l s w i t h o u t 
c e r t a i n ce r t i f i ca t e s . 
Seve ra l y e a r s ago , w h e n t h o law 
t h a t is now Sec t ion 522 of t h e Crimi-
nal ( 'wlc was passed , g l a n d e r s w a s 
qu i t e p r eva l en t in c e r t a i n s ec t i ons of 
' t h e s t a l e . Sec t ion &22 m a d e it un law-
ful " t o b r ing in to t h e s t a t e any h o m o s . 
! mules, a s s e s , c a t t l e , s h e e p o r s w i n e 
for work , feed ing , b r eed ing o r da i ry 
1 pu rposes , u n l e s s sucTi a n i m a l s h a v e 
1 been e x a m i n e d and found f r e e f r o m " 
' g landers , t ube rcu los i s , s cab ies , and 
| a n u m b e r of o the r d i seases . T h i s f ree-
dom f r o m d i s e a s e m u s t be e s t a b l i s h e d 
I by a ce r t i f i ca te of h e a l t h f r o m an ofTl-
| r i a l v e t e r i n a r i a n In t h e p lace of ship-
, m e n t T h e r e a r e o t h e r p rov i s ions in 
j t h e l aw. all of t h e m m a k i n g lt_ possl-
I b le f o r t h e v e t e r i n a r y division of 
Clemson College t o con t ro l o u t b r e a k s 
of con tag ious d i s e a s e s In t b l s s t a l e . 
T h i s law wag p u t In jp by l h « 
v e t e r i n a r i a n s of (fiS eollegfi an soon 
as it was passed and It was especia l ly 
e f fec t ive In c h e c k i n g g l ande r s . Where-
e v e r a case of t h i s 'd isease w a s found 
t h e a n i m a l was d e s t r o y e d and t h e 
p r e m i s e s d i s in fec ted ca re fu l ly . U t t l e 
by l i t t le t h e d i s e a s e h a s r e t r c a t o d 
f o r e t h e v ig i lan t fight t h a t h a s been 
made . T h e law h a s . of cou r se , m e a n t 
m u c h In t h e con t ro l of o tho r 
t ag ious d i s e a s e s also, but It Is in glan-
d e r s t h a t t h e e f f e c t s h a v e been m o s t 
no t i ceab le . 
" P r a c t i c a l l y all . s t a t e s n o w h a v e 
such a l aw abou t impor t i ng an imals , ' 
sa id t h e S t a t e V e t e r i n a r i a n . "If t h e r e 
w e r e no such law In Sou th Cajp l lp j j , 
o u r s t a t e would he a d u m p i n g , g round 
f o r d i s e a s e d s t ock f r o m all p a r t s of 
t h e c o u n t r y . T h i s l aw Is a g r e a t pro-
t ec t ion to our f a r m e r s . ' 
W h e n t h e r e Is hog c h o l e r a In your 
nerd o r In t h e herd on tlfce n e x t fa rm, 
d o not wai t . O r d e r s e r u m for t h e w e l t 
hogs f r e m t h e V e t e r i n a r y Divis ion 
C lemson Col lege and get In touch wi th 
the . coun ty , a g e n t . 
Company 
J. A. BARRON 
Undertaker and mbalmor 
Successor to Ohilds & Barrot 
Phone 118. Chester, 8. C 
A NEW THREE-YEAR OLD CROP ROTATION 
A good w i n t e r t a s k for f a r m e r s la t h e p l a n n i n g of a c rop ro t a t i on . Be-
low is a n e w . t h r e e - y e a r r o t a t i on t h a t Is r e c o m m e n d e d to South C a r o l i n a 
f a r m e r s by C lemson Col lege T h e old th ree -yea r r e t a t l o n Is s i m p l e r a n d 
h a s proved s a t i s f a c t o r y , but t h e new o n e given h e r e Is b e t t e r In c e r t a i n re-
s p e c t s a n d t h e r e Is a r e a s o n why f a r m e r s of th i s s t a t e should adop t It a t 
o n c e Th i s r eason is t h a t It will a d a p t Itself to boll weevi l cond i t ions a n d 
f a r m e r s should become used t o It b e f o r e t h e boll weevi l a r r i v e s In S o u t h 
Caro l ina a t a du le t h a i canno t now b e .very d i s t a n t . 
C O T T O N 
In S e p t . o r Oct . sow 
o a t s a n d v e t c h In 
midd les a n d cut fo r 
h a y - o r h a r v e s t fo r 
seed t h e fo l lowing 
sp r ing . If w h e a t is 
p r e f e r r e d t o o a t s MivU 
v e t c h . land may be 
t u r n e d a f t e r h a r v e s t -
ing co t ton , and w h e a t 
sown a f t e r first froBt. 
G l & I N ~ j 
W h e n g ra in is har -~ j 
ves t ed , sow t s peas i 
fo r hay (o r fo r turn- j 
lug If p r e f e r r e d ) . Fol- : 
low peas In Sep tem- i 
ber by c r i m s o n c lover I 
or .vetel I t s o w t e ) 
c lover , s t r i p seed be- • 
f o r e p l an t i ng to corn j 
t h e fo l lowing sp r ing . 
C O R N 
P l a n t ve lve t b e a n s i> 
corn or BOW cowpeaa 
in middles . T u r n in 
fa l l or w i n t e r a n d 
p l a n t to co t t on a f t o r 
t h o r o u g h s p r i n g disc-
ing . ( A b n u s l r y e 
m a y he sown a s c o v e r 
c r o p a f t e r fa l l b r eak -
ing. R y e should be 
d i sced b e f o r e t u r n i n g 
I n ' e a r l y sp r ing . ) 
W h e n gra in Is har -
ve s t ed . sow to peas 
•or h a y ( (o r fo r t u n -
ing If p r e f e r r e d ) . Fol-
low peas In S e p t e m -
be r by c r i m s o n c love r 
o r v e t c h . If sown t o 
c love r , s t r i p seed be-
f o r e p l a n t i n g t o corn 
t h e fo l lowing sp r ing . 
In mludles . T u r n In r 
fall o r w i n t e r a n d j 
p l an t to co t ton a f t e r j 
t h o r o u g h s p r i n g disc- | 
lng . (Abrusz i rye 
m a y be s o w n a s c o v e r 
c rop a f t e r , fa l l b r eak -
i n g . Rye should ' 
CASTOR IA 
For Infants and Children 
lit Use For Over 30 Years 
C O R N j 
P l an t ve lve t b e a n s In | 
co rn o r sow c o w p e a s j 
In midd les . T u r n la j 
fa l l o r w i n t e r a n d | 
p l a n t to co t t on a f t e r 
t h o r o u g h s p r i n g dls<-
ing. (Abruzzi JX» 
• l a y b e t o w n a s cover 
c r o p a f t e r fa l l b reak-
ing. R y e shou ld be 
d i sced b e f o r e t u r n i n g 
i n e a r l y sp r ing . ) 
C O T T O N 
In S e p t . o r Oc t . sow 
oata a n d v e t c h in 
m i d d i e s and cu t fo r 
sp r ing . If w h e a t Is 
p r e f e r r e d t o o a t s and 
v e t c h , land m a y be 
t u r n e d a f t e r he rvsa t -
ing c a t t - n . a n d w h e a t 
s o w n a l t e r »»s t f r e s t . 
C O T T O N 
In Sep t . o r Oct . sow 
o a t s a n d ve tch In 
midd les and c u t , o r 
h a y p r h a r v e s t fo r 
seed t h e fo l lowing 
sp r ing . If w h e a t Is 
p r e f e r r ed , t o o a t s a n d 
v e t c h . l a n d m a y be 
t u r n e d a f t e r h a r v e s t -
ing co t ton , and whea t 
sown a f t e r first f r o s t . 
GRAIN 
W h e n g ra in Is har -
ve s t ed . sow to p e a s 
for hay tor f o r tarm-
ing If p r e f e r r e d ) . Fol-
low peas la S e p t e m -
ber by c r i m s o n c lover 
o r ve t ch , if sown t o 
clover , s t r i p seed b e - ' 
f o r e p l a n t i n g to c o r n 
t h s fo l lowing sp r ing . 
DIVISION, 
^ n s e a ^ A g r i c u l t u r a l Col lege. ^ 
jgfe 
fciie £eim-£Brrklii iSruis 
^dbtishea Tuesday and Friday, 
at Chester, S. C. 
W W. P€GRAM 
STEWART L. CASSELS 
J. H. WILLIAMSON 
Owner* and Publisher*. 
Rate# in Advanca 
11.60 
111 llODthi . . 
Vhreo Months 
M w t l i l n g Rates Made Known 
'Application. 
• s to red at the PastoMlce at Cheiter 
8. C., as second-class matter. 
nrroundinK 
i-hu-h 
TUESDAY, DECEMBER. 14. 
SHE WAS WRONGED 
Thousands of *• men l ave rc 
t o th.- aid of ono Mrs Jennie Haw 
In Canada. Mrs. Hawkcs b* un 
Mal<r,ce to b» hanged on DM-MII 
IWI. Tlit- rlrvunis 
tfce tmRcdy were suih as to 
t k e syii^alhy of t S - u s a c ' s of ' 
"who luivo row joiued in petll 
t h e fiOverrmMU lo n m n - u i e 
• e n t e r r e to imprisoning11 
JIi .uk.i , »im a wrorg«l • nv 
U l l n ] " t he other woman." 
Tlie U»timony at the trial 
t h a i i laukt ' s b r i iuh t arother ' 
in to the Utile isolated cabin 
occupied by bin self and 
Mm. ilAwliee waa taunted and 
wfec rfie killed the interloper. The 
penal ty in Canada for murder 
rieath by banking. The facts beln~ 
p t t t i i m l to the Jury there was no 
"denying Mrs. Hawkea' guilt 
' -Such IB Canadian law. and which 
In this rose threaten* to blot out 
t h e lUo of a woman whese impulses 
* * r e jxiro and who waa outraged b« 
jrtmd buiian endurance. This Incl-
«i«tt briuga to mind the story of 
<2riseklH but Griseldas are few and 
tar between, and perhaps it Is Let-
t e r 6o; for the home is the fountain 
bead of virtue *rd the stabiliiy of 
t h e state. The wpqian -y$o will not 
throw out the sen>ent that invades 
the home is e t i W too good for hu-
»nao nature 's daily food or too feeble 
hearted to be wcrttty of bringing up 
children. 
Mrs. HawVes should ro t die for 
the killing of "the other w o ^ a n . " 
.. woman' ?o to the scaffol i 
hi the twentieth eentury because she 
hei? heme and honor when 
^there was no one else to do so? 
ELOQUENT ADDRESSES 
ON PROHIBIT! 
Hon. Wooley and Dr. Morrow Ad-
dress Chester Audience at Opera 
House Sunday Night—Chester** 
Best Prohibition Lecture. 
Sunday night ~ a large crowd was 
u il»' Opera liotise to hear Hon. 
John G. Wooley, D. D„ of Chicago. 
and L>r. Georjio \V. .Morrow, I)"" tT 
of Deua.lt, "who are wcrkiug in the 
ii.ierest of'Nation-Aide i 'rihibliion. 
Uuife often the word "orator" Is 
J j r l i t t l to a man who ie only a 
speaker; but Ihe ' t r n i Is i .u the 
- l l fh ie t i exag crutk u win n it la 
applied to Ihe lUn. John G. Wooley 
- aim. .<^1, c< ll«-< led. with hardly a 
th; l 
rraignirg (he U^ucr 
i n n a t e that 
-AN ADVERTISED BUSINESS. 
Pout Toast lee. This article was 
Tjkuo] f,a t i , e n-arket several years 
« ro "ty C. W. Peat. He had a good 
art icle and he advertised It continu-
ally and notwithstanding the fact 
i t was only a ten cent article, he 
acrnmulated a large fortune. The 
e a a t o waa settled a !ov days ago 
and the widow received six*.' mil-' 
-lion dollars and a daughter twen'y 
The mect t rg was presided ov»r 
by Mr J t h n A. Hafner. Mr R. B. 
aldwell. t h e President cf the 
i'outvty Leasue being ill. Several 
•: usioal se lwt io r s were rentier 
tiy Cheeter's talent, of which Misa 
Adelyre Hood, had iharge. 
I)r. George W. Morrow. D. D-, of 
Ottrcit , was the first speaker He 
save a his*cry of the organization 
•iid work of the Anti-Salcon League 
of America, telling of tts formation 
in Ohio Sbout TZ years ago. B egln-
" I r c In a township it won local op-
tion; later county opinUn was w?n; 
then Mate optica, and tioaf 
Kague is-'wortiing for national pro-
hibition. He gave figures showing 
'hat more than 2,000 out of a total 
of 2.900 counties in the United Sta 
tes are now •"dry," e U b ' y o n e per 
cent of the square miles of this 
try is now prohibition territory, and 
more than one-half of the people are 
living in this terr i tory. The Anti-
Saloon l eague is bottling up 
liquor business, looking to Its u t ter 
destruction. Bald Mr. Morrow. 
The speaker told of the fight that 
is row being made In Congress 
have a nation-wide prohibition 
••nsndinent added to the constitution 
of- the United States. "Make Ameri-
ca dry is our appeal." said Mr. Mor-
ow. He said he Relieved the fight 
*111 be won wltfcln Ave years. 
HIS PROTEGEE NOW HIS WIFE 
8he Went to School aa the Objict of 
Hia Compassion, but Becama 
Hia Beloved. 
Mrs. Borman was a widow who kept 
a boarding house in a small western 
tow>n. Her daughter. Alice, was a, 
scrawny little girl of fourteen. Mrs. 
ilorman had been forced to take her 
out of school to help with the -work; 
washing dishes and waiting on table. 
' Jack Forbes, twenty-five, was hia 
.wWMiu.-d mother's only child— 
wealthy, by ihe way. Jack had never 
been strong, so he went West. He 
came to live at Mrs. Uorman's. 
He felt sorry for the poor little 
scrub of a girl and offered to send her 
through school. He sent her away to 
a private school and paid her bills 
regularly, in a fatherly way, though 
he never wrote her or went to see 
her. With him it was simply an act 
of compassion. 
At twenty-two he ordered her home 
—to his mother s home, feeling that 
thero she could scl some finishing 
touches socially. Then he intended to 
make a schoolteacher out of her.- In 
the meantime he had gone Into busi-
ness, made a success of himself, and 
regained his health ai the same time. 
Work wae al! he needed, anyway, and 
to get away from his mothers apron 
strings. 
He was not at home when Alice ar-
rived. but came a few days later, 
probably out of curiosity. 1 cannot 
finish this Ideal story By saying that 
Alice had blossomed out into a won-
drous beauty, for 6he had not. But 
people say she was dainty and re-
fined. with wonderful hair and eyes 
and the manner of one high born. 
Of 
Mr. J . D. Bar te r , of RJchbarg. 
spent yesterday In the t l ty . 
FOR A XMAS_ PRESENT, Bay a 
Suit Caee or Hand bag at Rodinm-
Hrowu Co. -
The Sleet and rain of Saturday 
night would Indicate the arrival of 
real winter; 
-FOR A- XMAS PRESENT, Buy a 
bath robe at Rodn:«n-Brc wn Co. 
T j i t . Wlnthrcj) Neva, w i d e n i n g 
"Rev. Jack rfoper" to his now pastor-
ate' In Rockhill, says h o "was raised 
in Marlboro county." — 
UP, up she goci 
ship but gasoline. 
No, not an 
S. Rogers and J. P-
Sousa, Jr. of Cleveland, Ohio, ar-
rived In the city Sunday. They are 
doing quite a lot of hunting through-
out the couttty. Mr. Sousa Is a son 
of thojKamous band master. 
REOKIVED by today's express 30 
Sport/Coats. Priced close for quick 
sellii*. S. M. Jones Co. 
Rev. and Mrs. R. E. Turnijweed 
will arrive here from Columbia this 
evening at 6: IS o'clock. Rev. Mr. 
Turli i j seed wiy held his first serv-
ice at Bethel M. E. church Wednes-
nlnr. 
the gregatlcn is cordially urged I 
to be presert . At the clrse of the | 
prayer meeting there will be a short 
informal reception, at which all of 
those present will ha\'e the opportu-
Jack fell in love with | nity to become acquainted with .'bo 
her. She had alwayB been In love 
with him, I think. Had she been 
courted by a score of lovers I think he 
would have been her choice. Well, 
they are married now and. as the 
story book says, "they have two beau-
tiful children." 
new pastor and his wife. 
FOR RENT—6 room house 
Plnckney Street All modern > 
venlences. Apply to Robt. Frazer. 
. . . Landsford W. O. W. Camp will 
A J , r K g U ^ r ' t 0 Z , r 0 have an Oyster supper at their hall mance? And the beauty of it la It • 
true. I know, for I am Alice and Jack 
Jr., is up on my chair back now, pok-
ing clover blossoms Into my hair, and 
baby Alice is asleep. And they are 
two auch beautiful, wonderful chll 
drenl—Chicago Tribune. : 
"WITHIN THE LAW.' 
No play of recent date has been 
filled with more ef fec t ive ' surprises 
fhan this. U abounds with the clev-
erest tricks known to crook play.i. 
l u pat ter is cf tho streets but It 
iias tho Hng of Rcnuinencss about 
It. Msry Ttrrnvr'i denunciation of 
Every one knows something about . h „ a c c u f , . r s > - t h l . scene cf the rob-
-Wry and murder, the. polite applies*. 
Hon of the th i rd degree In tire 
inspector's office are as tense mo-
ments a s any drama over furnished. 
Relieving this there is an abundant-® 
of ~comed%. Henrie t ta Valll as Mary 
Turner made the cause cf the wrong-
ed girl her own personal affair- and 
scored tremendously. She was djfaani 
lc In the his?*er speeches. Restrained 
and effective. In t h o s e - scenes of 
equal Import, but lees- force. iier 
nillloii. 
PREPAREDNESS. 
' Sccreia*y Garrison sums up 
Unole moral argument for prepared-; 
-*e?a i-1 the following sentence. , 
-i*, l it If and wreng ei '>t t, 
in the world, there will t>0, an in*, 
evitaiile ton ( l id btlwcei) them. The I 
r ighidcers must be' prepared to ; 
Iirulc«t ar.d defend the right aa a-
gainst the wrong." 
It should be clear to all citizens of 
t h i s country that civilization has. nol 
yet • readied- the point whoro *unfk'er-
«al brotherhood can be achieved; 
w h e r e aU racial preudlee can l-e 
abo l i shed ; where selfl»|uiesa__uui be 
reKorded as abeiluto and national 
•ggreF8)on halted by a word of love 
an v<t-v,Teal and her sue 
"genuinely deserved, 
a Housp tonight. Tnes lay 
pale at cii-?t.-i 
Oper I 
14th. T!< 
"HARD ON TIG£R8? 
Hon. J . T. ' 'UIcs, representatlv 
We toe an excellent 
line of 
Parlor 
Suits 
Clark Furniture Co. 
f rom ' Orangeburg county, says 
twin Introduce a bill at the 
session of tbe Legislature which pro-
vides that every person convffted of [Friday night, 
violating the prihiUticD l av shall j 7 o'clock, P. 
b e sent tp the chain gang and shall i n n # all .'nembeni are .urged to at-
' n o t bo given the opportunity to os-j tend In pet-sop without fljilr-,.^ 
J a p e such punisbjiient by paying a JOS. XINDiJAY •President, w 
m , l p - • I ROBT. GAGE,/Treasurer, fl 
LADIE8, you can save money 
by buying a .Coa t . su i t fH>m us - th i s 
week. E. E.Cloud. > ^ 
NOTICE, 
Tho Annual meeting of- the Stock-
Holders of the Chester Building and 
>.oaii Abxoclatitn will be held on 
December IT, 1915 
in the Court House 
Partner's Liability. 
A nnique question of liability In all 
automobile accident case was decided 
by the supreme court of 8outh Dakota 
In Van Horn va. Simpson, which held 
that where defendanta were copart-
ners and were riding in an automobile 
In partnerahip business, the negli-
gence of the owner and partner In 
drlrlng tho automobile was Imputable 
to tye other partner, since as a E 
ber of the copartnership the ownei 
and driver waa his agent, and both 
defendants were Jointly liable for In-
juries to a traveler upon the highway. 
It 1s pointed out "that these two de-
fendants at the time In question were 
copartners In tbe real estate business, 
and that this auto waa then transport-
ing both defendants In the prosecu-
tion of such copartnership business: 
that It waa then being used aa an in-
strument for the benefit and within 
tho scope of the partnership business; 
that Simpson was not a passenger or 
gratuitous guest of Anderson In 
car, but was a party Interested In the 
purpose and business In which such 
car was then being operated. 
Wednesday evening. Dec. 15th., be-
ginning at 7:30 o'clock. Oysters and 
other refreshanents will be served, 
the proceeds ge-lrg to the Camp. 
The public is cordially invited to at-
tend. 
Dr. Johnson ought to teach bis 
Sirls that horses and mulee are 
"raised" but men aro reared—New-
berry Observer 
Mr. W. O. Harahaw of Torkvllle, 
has purchased tbe store of Mr. J 
Crawford a. MoConnellsville and al-
so an Interest In Mr. Crawford's gla 
-nery. Mr. Harsh aw will give up his 
present position with Mr. J 
Stroup on January 1, af ter which 
time he will be engaged In the con-
duct of his new business at MoCon-
nellavllle.—YorkviUo Enquirer. 
r 
Marked Reaemblance. 
The allies soem to be taking Con-
stantinople in about the same fashion 
that we used to spell it. when 
were boys and girls, away back In th« 
rea rs of never mlnd-what. We had a 
quaint old crank o f^a teacher whe 
taught orthography In a most pecu-
liar wise. He would jrfake us spell 
and pronounce a syllable, move to tha 
next, duplicate the prevloua perform-
ance. hop back and bring up the prioi 
syllable, go ahead, back and ahead, 
and so on to the bitter end. t|las': 
"C-o-n. con; there's your con-s-t-a-n 
stan; there's your stan; there's, yout 
con-stan—1-1, tl; there's your t i ; 
there's your con-stan-ti—n-o. i 
there's your no; there 's your tl-i 
t h e w s your stan-ti-no: there's your 
con-sian-tl-no—p-l-e, pie; there's yout 
pie; there's your no-nlo: there's youi 
tl-no-p!c; there's >our stan-ti-no-ple; 
there's your ron-Ktan-ti-nu-tiie: there's 
your Constantinople!"—Kansas City 
Star. 
— . Blind Man's^Advie*. 
Capt. Francis P. Pelrsop-Webber be-
came a successful poultry rairet, 
though sightless. 8o adept has he 
become in this vocation that he can 
tell tho weight of an egg to the frac-
tion of an ounce, can determine Its 
freshness, and even what breed of 
fowl laid It. He lo now county ad-
viser In poultry culture to Warwick-
shire and Northamptonshire, England. 
He hopes to persuade "everyone who 
has (be opportunity io keep not 
than ten good hens, so as to provide 
a household economy which shall 
yield an average, of 1,500 egg« year-
ly. the hens bclnfe,£d almost entire-
ly on household waste scraps prepared 
the right way." 
Well-Dreaaed Farmer. 
Apparently the best-dressed farmers 
IIJ Jbe country live In California^ In 
a questionnaire 666 farmera gave the 
coat of their clothes. Of these, 116 
paid from $10' to $15 each for their 
suits; 143 from $15 to $20; 142, from 
$20 to $25; 26 from $30 to $40. and 
three from $40 to $60. Two of the 
three In the last named c l a e f were 
from "California, and 12 of the 26 who" 
paid trom $30 to $40 were also from 
the st.Qo stale, the next greatest njjm-
ner from any one state in this t 
being six from Ts.yU. - . 
YOU HAVE A 
Cordial Invitation 
t o v i s i t t h i s S t o r e w h e r e U 
y o u a l w a y s f i n d a c h o i c e | 
s e l e c t i o n of f r e s h g o o d s . 
'Our Store^z: 
W. T. BYARS 
Proprietor 
At Foster Carter's Old 
Stand 
Phone 455 
DREAMLAND 
C h e s t e r ' s M o d e r n M o v i e 
TO-DAY 
F r a n c i s F - r J an J G r a c e 
C u n a r d 
In the first installment of 
"Ihe 
Broken 
Com 
. j 
CLEO MADISON In 
" L i q u i d D y n a m i t e 
T O M O R R O W 
M A R Y FULLER 
"La' Nor* Wester" 
W E DO NOT 
DECEIVE OUR 
CUSTOMERS 
WE HAVE BUILT UP OUR BUSINESS BY LIUINC 
UP TO THESE PRINCIPLES: FiRST. WE BUY NONE 
BUT GOODS WE KNOW TO BE OF HIGH QUALITY: 
SECOND. WE KEEP RIGHT UP TO THE LAST TICK 
OF THE CLOCK IN "STYLE:" THIRD. WE ASK ONLY 
A REASONABLE PRICE: FOURTH. WE ALLOW NOTH-
ING BUT THE TRUTH TO BE TOLD ABOUT OUR 
MERCHANDISE. ** 
CONTYOU WANT TO BUY YOUR GOODS FROM 
THIS oORT OF A STORE? 
RODMAN-BROWN COMPANY 
OUR LINE OF 
C k r i s t m a s 
Goods 
^ ISJ COMPLETE IN 
J e w e l r y , S i l v e r a n d P e r s i a n T o i l e t 
W a r e , G o l d a n d S i l v e r H a n d l e d 
Umb rellas. 
E v e r y t h i n g (or M o t h e r , F a t h e r , S i s t e r , B r o t h e r , S w e e t -
h e a r t a n d t h e F e l l o w - — t o o n u m e r o u s t o m e n t i o n h e r e . 
C o m e A r o u n d a n d T a k e a L o o k . 
STRICKER'S JEWELRY STORE 
All Engrav ing done Free of Charge . 
Opposite Commercial Bank 
CHRISTMAS 
Is Now in 
Fall Blast 
at 
W. R. and Pinkston 
Nail's Jewelry Store 
Watches , Clocks, Jewelry, Cut Glass, China, 
Dolls, Toys and Novel t ies . New faces appear-
ing daily, the best evidence in the world tho* 
t h e n e w s ahout Our " L o w Prices" is spreading 
l ike wild f i re t h roughou t Chester Coun ty . 
W. R. & Pinkston 
NAIL 
N E A R C I T Y H A L L 
HOW IS YOUR STOCK OF 
LETTER HEADS, NOTE HEADS, BILL HEADS EN-
VELOPES, STATEMENTS AND . ANY KIND OF 
OFFICE STATIONERY. 
We Can Supply Your Every Need Promptly. 
I 
cJJte Semi -Week ly N e w s 
4 
O^T 
C\vrvs\mas SWppers 
x.. Lot us help you to make your Christmas 
Shopping Easy. 
V We have on display for your consideration Christmas presents for 
every one-little folks and big folks, young people and old people. A 
visit to oar store will convince you tharwe have just what you want to 
give. Here is a list of very acceptable gifts: 
Gloves, Handkerchiejs, Furs, Neckwear, Hosiery, f 
Kimonos, Bath Robes, Boudoir Caps, Fancy ) 
Towels, Table Linen, Rugs, Boudoir Slippers, ' 
Parasols, Waists, Skirts, Shoes, Hats, Coat 
Suits, Hand Bags, Suit Cases and many other ar-
ticles equally as acceptable. • -
Christmas Shopping Made Easy When You 
Shop With Us. 
THE BIG STORE 
The S. M. Jones Company 
M A R K E T S 
Cotton Market Today. 
CottoTj-need 6 i c e n t * 
11:75 o t » -
LOCAL and PERSONAL 
M e e d u n e s V. 
taAlenT o l Hoc] 
- W I T H I N T H E L A W " v i v i d l y por-
t r a y s o n e y e a r of N e w Y o r k l i fe , 
a t O p e r a h o u s e t o n i g h t . 
a n d D. B. Mc-
F s f t l c k Hil l , s p e n t F r i d a y 
In C h e s t e r w i t h D r . a n d Mrs . R. 
H. M c F a d d e n . ^ 
H V J N S R T A T hal f p r i c e — All 
of o H " s t y l i s h w i n t e r h a t s , Inc lud-
i n g m a n y of t h e p r e t t i e s t s h a p e s 
k n d m o d e l s , a r e o f f e r e d a t ha l f -
p r i c e in o r d e r t o d i s p o s e of s t ock 
b e f o r e J a n . 1s t . F i n e o p p o r t u n i t y t o 
s e c u r e a s t y l i s h b a t c h e a p . C o m o 
b e f o r e s t n f t : Is p i cked o v e r . T h e - O l i l 
Agnerw Mi l l ine ry S t o r e . 2 t . 
• •WITHIN T H E I . A W , " a r e a l 
m e l o d r a m a W i t h - a b i g s t o r y fu l l of 
m e r r i m e n t a n d l i f e at t h e O p e r a 
H o u s e t o n i g h t . 
M i s s K a t e W i l l l f o r d s p e n t t h e 
w e e k - e n d w i t h h e r p a r e n t s Mr . a n d 
M r s . J . M . W i l l i f o r d . ^ a t Y o r k . 
" W I T H I N T H E . L A W " a g r e a t mel-
o d r a m a a t t h e O p e r ^ H o u s e to-
n i g h t . 
L A D I E S , g r e a t l y r e d u c e d ' p r i c e s 
a l l coa t s u i t s . Rodman-Brown ' 
M r . J H. Rud i seU. of Rock Hi l l , 
s p e n t i h o week-cni l In C h e s t e r . , 
H O L E P R O O F H O S I E R Y f o r m e n , 
women a n d c h i l d r e n . C o m e p u t u p 3. 
a n d 6 p a i r s in a box a n d g u a r a n -
t i e d for 3 a n d 6 m o n t h s w e a r . E . K. 
Cloud . 
N e w b e r r y h a s been s e l e c t e d a s 
t h e 1916 c o n v e n t i o n c i ty of t h e 
BkpUs t s of -South C a r o l i n a . . T h i s 
w a s d e c i d e d u p o n y e s t e r d a y In G r e e n 
vi l le w j i e r c t h e c o n v e n t i o n is n o w 
go ing o n . 
M r . a n d M r s . W. L. A b e r n a t h y . of 
Fo r t L a w n , w e r e R o c k H i l l vis i -
t o r s F r i d a y . 
L A D I E S , ^ 8 E E O U R coa t s u i t s 
b e f o r e you buy. W e h a v e m a d e b i g 
r e d u c t i o n s on t h e m . R o d m a n - Q r o w n 
Co. 
R e v . W . A. H a f n e r . w h o f o r t h e 
p a s t oelght y e a r s h a s s e r v e d t h e 
c o n g r e g a t i o n of t h e l ' r e s b y t e r i . m 
C h u r c h , a t F c r t Mill, h a s a c c e d e d a 
ca l l t o G a f f n e y , w h i c h ca l l h e h a s 
had u n d e r c o n s i d e r a t i o n f o r s o m e 
tUne. Rev . H a f n e r h a s a l i uu ib r r of 
relative® a n d f r i e n d s in C h e s t e r . 
F O R A X M A S P R E S E N T : Bn j - a n 
a l l l inen In i t i a l h a n d k e r c h i e f a t Rod-
V E R Y S P E C I A L p r i c e s On s e r v e 
d r e s s e s t h i s w e e k . E . E . C loud . 
DP- A. D. P . QHmour . p a s t o r of 
P u r i t y P r e s b y t e r i a n c h u r c h ( vi'as In-
d i s p o s e d S u n d a y a n d w a s u n a b l o to 
c o n d u c t t h e m o r n i n g s e r v i c e s , In 
JiADIKS s e c o u r Une of " H o l i d a y 
Goods , " s h o p p i n g m a d e e a s y _ w i t h 
u»> E . E . C l o u d . » 
8 Just Arrived Car Red Cedar 
Shingles, 100 per Cent Clear. 
Call and examine them if .you 
wa^it a roof that will last. 
ASK US FOR PRICES ), 
^ Chester 
^Machine & Lumber 
Company 
'THE YARD OF jQUALITY" 
Chester, S. Q. 
"V- • 
Phone li 
his a b s e n c e t h e Hon.' J o h n G. Wool 
ley. t h e g r e a t t e m p e r a n c e l e a d e r , 
d e l l v e r d a v igorous m e s s a g e on p ro 
h lb l t l on . H e a l s o s p o k e t o t h e Bible 
c l a s ^ . 
F O R v A X M A S P R E S E N T . C o m e 
t o R o d m a n - B r o w n CO. 
T h e D e c e m b e r m e e t i n g of t h e Up-
T o - D a t e Book c lub w a s he ld o n F r i -
d a y m o r n i n g w i t h M r s . J , J . S t r i ng -
fe l low. Mexico was t h e s u b j e c t fo r 
t h e m o r n i n g . M r s . B r a w l e y g a v e an 
i n t e r e s t i n g p a p e r on " T h e H i s t o r y of 
Mexico f rooh 1810 t o t h e p r e s e n t 
t i m e , " A S k e t c h of t h e L i f e of J u a -
r e z a n d Diaz , by M r s . J . J . S t r i n g -
fe l low. Mrs . O : C a r l L a t i m e r had 
a s h e r s u b j e c t " C h u r c h e s a n d Mira-
c l e s " . At n o o n M r s . Guy, M r s . J . I.. 
D a v i d s o n a n d Miss L u c i a , Mills 
s e r v e d a h o t l u n c h . T h o s e Inv i t ed 
In for l u n c h w e r e M e s d a m e s M a r g a r -
e t . G a s t o n , G e o r g e W . G a g e , A. D 
P . G i l m o u r a n d Miss H a n n a h Hey-
m a n . 
Mr . J . E . C c s t n e r . of C h a r l o t t e , 
has a c c e p t e d a p o s i t i o n wi th Mr . N . 
A . P e a y " s s h o o s t o r e . 
D O N ' T F A I L T O S E E F r a n c i s 
P o n t a n a G r a c e C u n a r d In t h e - f i r s t 
i n s t a l l m e n t ' o f t h a t g r e a t s e r i a l " T h e 
- B r f t k e i n C o l n . " a t D r e a m l a n d - totfSy-
Miss F i c t n a T h o m s o n e n t e r t a i n e d in 
a c h a r m i n g m a n n e r on S a t u r d a y af-
t e r n o o n . H e r g u e s t a I n c l u d i n g t h e 
m e m b e r s of t h e S in N o m b r e Book 
club. T h o I n t e r e s t of t h e m e m b e r s 
w a s d i r e c t e d l a r g e l y t o m a t t e r s p e r 
l i n e r t t o t h e C h r i s t i n a s s e a s o n and 
m u c h e n t e r t a i n m e n t w a s found in 
d i s c u s s i n g n e w ideas In C h r i s t m a s 
g i f t s . A f t e r b o o k s h a d b e e n exchang -
e"* a n d b u s i n e s s m a t t e r s d i sposed of 
Miss Ixds S a m p l e a s s i s t e d t h e hos-
t e s s in s e r v i n g a t v m p l i n g Salad 
nud c o f f e e . . 
MARY F l ' I . L B R In a t h r e e r ee l 
f e a t u r o a t D r e a m l a n d t o m o r r o w . 
- -3B8T" RBCEIVBD —wretltgi'-sElp^  
m e n t of l a d l e s ' c o a t su i t s , s p e c i a l l y 
p r i ced a t T h e S. M. J o n e s Co. 
T h e N e w b e r r y O b s e r v e r s t a t e s 
t h a t t h e C o m m e r c i a l B a n k of t h a t 
.city w i l l t u r n loose 18,000 In t h a t ' 
c i ty t o m o r r o w . L e t ' s g o d o w n . 
Q U A L I T Y C O N S I D E R E D 
h a v e t h e W v e e t p r i c e s on cu t 
g l a s s . C h e s t e r H a r d w a r e Co. 
Mr. C. K . Bell, a n d f a m i l y h a v e 
a r r i v e d In t h o ci ty and wil l a o c c u p y 
t h e B r o w n r e s i d e n c e c n H l n t o n 
s t r e e t . Mr. Pe l l liioi a c c e p t e d a po-
s i t ion w i t h t h o FenneH E l e c t r i c Co. 
F O O T B A 1 J . S - J u s t t h e t h i n g 
t h a t b o y w a n t s f o r X m a * . S e e u s . 
C h e s t e r H a r d w a r e Co. 
Mr . J u d s o n I). Albr lgJ^ , a f o r m e r 
O h e s t e r l t e , of C h a r l o t t e , is in t h e 
c i ty t o d a y on b u s i n e s s . 
YOD G E T VAI.T'E r ece ived ' w h e n 
you b u y u s e f u l a s >-ell a s p r e t t y j 
a n d a t t r a c t i v e p r e s e n t s f rom t h e 
C h e s t e r H a r d w a r e Co. 
Mr . E . W*«l«te!< of Scda l i a , 9- C. 
Is In th«* c i ty \ i t - l t lng h i s b r o t h e r . 
Mr. I). E . E s t e s 
3T-— B l a r k ("ruvenet r a i n coat 
R e t u r n t o C. I. McDIll a n d r e c e i v e 
S t o r e p r i c e J2.65. 
u r o r d e r In n o w . 
T o d a y ' s f r e i g h t b r o u g h t KluUz De-
p a r t u . e n t S t o r e a l a r g e s h i p m e n t of 
O r a n g e s . T h e y r u n a b o u t 300 t o t h e 
I •" * E x t r a f i n e v a r i e t y . T h e y o f f e r 
the in a t w h o l e s a l e p r i c e s t o t l . e 
I publ ic . So ld by B r o k e r s a n d Whole -
j s a l u m e r c h a n t s a t J3.25 a box , K l u t t z 
urs 
I 
I W ' Y Y O t ' H F u r n i t u r e f r o m W. T 
| . \ a i l» ' R a c k e t F u r n i t u r e S t o r e . 
I . Mr. J a s . II. S t r i r g f e l l o w i s I 
C h a r l e s t o n a t t c n i ' l n g t h e S o u t h e r 
HUBS. g r e a t l y r e d u c e d p r l 
a l l co'at su i t s . . .—Hnr tman- I i ro 
f Co. 
Mr. and Mrs M. A. C a r p e n U 
g o n e to Brcoksv i l l e , F l a . t o 
tlie w i n t e r wi th t i n ir i l : .u^htv 
F. B. Coog le r . 
F O R A X.MAS P R E S E N T : 
p a i r of A d l e r g l o v e t a t ll< 
*laio bu i ld ing of 
peop l e sh. 
t h a t th i y 
w a s bu i l t by C h e j t o r 
c o n t r a c t o r s a n d t h e m a t e r i a l u s e d 
wi th th<- excep t ion of a f e w I t e m s . 
»#ilrh could n o t be found h e r e . I t 
Is p e c r ' e of t h i s c a l i b r e w h o m a k e 
J r ea l t o w n s . 
D O N ' T W A S T E y o u r m o n e y . 4 B u y 
Col W . • W Lewis , of York , s p e n t 
[ Inst n i g h t 1n t h e c i ty with his b r o f i -
H o n . P. T . I l l l d e b r a n d , so l ic i to r , o r 
• t h e f i r s t C i rcu i t d i e d S a t u r d a y a t 
h is ht-n.e In O r a n g e b u r g . 
I 
New Treatment for 
... Croup and Colds 
Rel ieves by Inhalat ion and A b s o r p t i o n . 
No Stomach Dot ing. 
P len ty of fresh air in tho W r n o m n m l a 
good application i f Vick'n i .p-0-Rub" 
halve "V.-r the (.']-• t :.:.d chest is the best 
defense ntfninxt iJl colli troubles. 
The mediciitcd \ n | ora, r. i.-ascd by t h e 
l .« ly heat, luoven tl--> | Iilcgiu. e l . n r t l i e 
brane. In addition, Tick's i" ulworbed 
tbrouyh the okin. 25e, GOc, o r $1.00. 
VICKS'v^ SALVE 
< m i g h t y n i c e b u t t h e 
g e n t ' h a s e n t i r e l y too m a n y a ' s . 
V A £ ^ » , M A H O G A N Y T R A Y S 
c a s s e r o l e s , s e r v i n g d i s h e s , p o c k e t 
k n i v e s , s c i s so r s , c a r v i n g s e t s , sil-
v e r w a r e , "4II a f C h e s t e r H a r d w a r e 
Co. ^ 
M i s s e s C e l e s t e G e o r g e , of Lex ing-
t o n ; G e o r g i a M a n n i n g , of C l io ; a n d 
A l i n e F a r r e l l , of C o l o m b i a , s p e n t 
t h e w e e k - e n d w i t h Mlse S a r * h Ca r -
U r o n S a l n d f t - a t M e t 1—-
D O Y O U R C H R I S T M A S s h o p p i n g 
e a r l y a n d a v o i d - t h e r u s h a t T h e 8 . 
M. J o n e s Co. 
M r . a n d M m . J a n . 
h a v o b e e n s p e n d i n g 
moon I n C u b a , a r e • 
r i ve In t h o c i t y t h e . 
t h o w e e k . N. 
1,.. w h o 
honey 6 
F O R A . 'XMAS P R E S E N T : Ituy a -
nico s ca r f at K ' d n i a n - I i r o w r j Co. 
Miss F r a n c i s H I , k i l n Is a t h o m e 
a f t e r v l s i l i np f r i e n d s In Greenv i l l e . 
L a u r e n s a n d Clemson . 
T H E R E IS N O T an a r t i c l e in o u r 
c e n t s . W e h a v e h u n d r e d s w o r t h m o r e 
t h a n t h a t . E h r l k h ' s 5, 10 and 25 
cen t S t o r e . 
W i t h Mrs . I. C l a r e n c e C r o s s a s 
h o s t e s s t h e Violet S u n s h i n e c i rc le 
had a n eapeUal ly I n t e r e e t l r g a n d en-
j o y a b l e m e e t l r g on T h u r s d a y af-
t e r n o o n . T h i s c lub l ias f o r I t s ob-
j e c t c h a r i t y a n d i t d o e s q u i t e an s* 
m o u n t of good all t h r o u g h t h e yea r . 
T h e f e a t u r e of t h i s m e e t i n g w a s t o 
ma® o u t p l a n s and a p p o i n t c o m m i t -
t e e s t o d o t h o C h r i s t m a s w o r k a 
m o n g t h e p o o r At a l a t e h o u r M'ua 
Ixils S a m p l e a s s i s t e d t h e h o s t e s s In 
s i e v i n g a t e m p t i n g hot course . 
J U S T R E C E I V E D by t h i s morn -
i n g ' s e x p r e s s b i g l ine of f a n c y T u r k -
ish t o w e l s . Rodina i . -Brown Co. 
T h e r e Mill b e a s a l e cf a l l of R. 
B. A n d e r s o n ' s . de"Ci .sed . p e r s o n a l 
p r c p e r t y a t h i s h e m e p l a c e f o u r 
m i l e s S o u t h of R l c h b u r g on Decem-
b e r 22nd, li ' 15 a t 10 o ' c l o c k A. M 
c o n s i s t i n g of m u l e s , 1 own, h o p s c o n 
f o d d e r , h a y , p e a s , o a t s a n d w h e a l . 
All f a r m i n g i m p l e m e n t s , w a g o n s 
b u g g i e s , h a r r o w s , m o w e r . , r a k e 
s h r e a d e r . b t n d e r . co t t on gin p r e s s , 
six h o r s e e n g i n e o n w h e e i s , s a w 
njdll, t en h o r s p e n g i n e OP skWA-and „ 
all o t h e r p e r s o n a l p r o p e r t y t h a t wi l l | 
be t h e r e . Te rmB of s a l e Cjuih 
J . W. A n d e r s o n , 
R . E . A n d e r s o n , 
J . U . J o r f l c n , 
W . B. G l a d d e n , 
E 
Mal l E a r l y , W r a p S e c u r e l j r - and 
a d d r e s s P l a i n l y . " Is t h e s logan u r c e d 
u p o n t h e u s e r s of thp U n i t e d S t a t e s 
m a i l in s e n d i n g t h e i r ChrlstmOB pack-
a g e s . 
' T O Y S F O i t T H E CI!II .I)RE?Jxw-ere 
c a r e f u l l y c o n s i d e r e d by u s . ClJlnn-
w a r e , g l a s s w a r e a n d a l a r g e selec-
t ion of b e a u t i f u l p l c t u r f a "VSce in 
and s e j t h e m a n y Clir leLmas t i l ings 
w)o have . E h r l i c h ' s 5, 10 a n d 26 Cen t 
S t o r e , 
Xiiias Suggestions 
BY 
Kluttz Department Store 
T H E IDEA I, ( i l l T 
Victor Victrola 
W e h a v e t l ie n e w 1 0 1 0 m o d e l s In s t o c k — $ 1 0 , $ 1 5 , $SS5, 
$."50, $ 7 5 a n d 810(1. O u r s u p p l y i s l i m i t e d on a c c o u n t of t l i e 
f a c t t l i a t t l ie V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e Co. c a n n o t s u p p l y t l i e 
g r e n t d e m a n d . S e e o r p l i o n e Lex K l u t t z t h i s w e e k . 
Holeproof Hosiery 
M.M f O R W O M E N JLMAND C H I L D R E N , ^ 
W e se l l H O L E P R O O F H O H I K K Y — 0 p a i r a n d 3 p a i r In boxen. 
" P H O E N I X " S I L K H O S I E R Y — f o r l a d i e s — o n e , t w o a n d 
f o u r p a i r In X m a s f a n c y boxes . Al,so " I ' H O E N I X ' . ' S O X — 
f o r m e n In f a n c y boxca . 
W E H A V E A N E W X M A S 
"Style-Plus 
"Griffon" Suit StyleplusViy winon s
Clothes 4P,/ F O R YOU M E X A M ) H O Y S 
" T h e s a m e p r i c e t h o w o r l d o v e r " 
A T T E N D T H E J l l t i 13 DAY D E O E M H E R - X M A S O P E N I N G . 
KLUTTZ Department Store 
Mr. E, 1. I . anoy , of C h e s t e r h a s 
r e t u m e d t o his f o r m e r p l a c e a s 
ldi1*!! f i v e r a t t h o J u d s o n Mi l l s . 
6reenvJl le .v- .Mil l N e w s . 
I..VDIES, S E E OUR c o a t s u i t s be-
f o r e you buy . W e h a v o m a d e Dig 
r e d u c t i o n s on t h e m . Ro-Jman-Brown 
R e m o v e s t o C h e s t e r . 
- W . N . S imr i l l a n d ' f a m i l y a r e r e -
m o v i n g to C h e s t e r , TJoute No. 2, t o 
t h e f a r m r e c e n t l y r o c u r e d b y M r . 
S ln i r l l l In e x c h a n g e f c r h is f a m : 
r a , R o u t e < f r o m R o c k HU1. T h e 
f r i e n d s o I Mr . a n d M r s . S imr i l l 
r e g r e t t h e i r r e m o v a l fpoai t h i s COJI-
m u n l t y . — R o c k Hil l H e r a l d . 
White Doll 
Furniture 
A Complete Line 
£luk Furniture Co. 
G o o d Things to Ea t 
J u s t A r r i v e d : 
New crop of New Orleans 
M o l a s s e s and new crop 
Georgia Cane Syrup, some-
thing you will enjoy; -and 
Buckwheat Flour. * 
CAJJL AT THE RELIABLE 
J©s. A.Walker 1 
T A X R E T U R N N O T I C E FOR 1»16. 
I n a c c o r d a n c e wi th Uie law t ax 
b o o k s f o r t h e r e t u r n of all r e a l and 
p e r s o n a l p r o p e r t y tor tho y o a r 131i 
wiii IJU open uu S u t u r u a y , J a n . 1st.. 
I j l i i , ai-U wil l -be i l u s e d o n F e b . 2#th. 
l^ i i i , u l i c r ivi i i 'h t h e f i f t y p e r c en t 
( .c i .u i ty v.Ill be a t t a c h e d Ui all d»-
TiiqiV-uts . 
hu<. J, Act. 283 of t h e G e n e f t l As-
aon .b 'y of Sou th Ca ro l i na , p ro - Ides 
ju. f o l l ows : ' I t i h a l l Lo the d u t y of 
feu p t r t o n s t o m a k e r e t u r n s of all 
J>ei.-.i_r.ul p r o p e r t y a u d r e t u r n all 
n e w p r o p e r t y t h a t h a s c h a n g e d h a n d s 
r e a l and p e r s o n a l p r i . poRy 
f o r t h e u r e a t c r Minvonicnc* of 
p e r s o n s resl t l lni ; m d i f f e r e n t por | 
t i ( n s of t h e coui ty I will be a t t h * | 
f c Ik .win t ; i f l s . t s on t h e d a t u s as-1 
s i g n e d . a f i e r n l i i li 1 v 111 be in my 
o f f i c e c o n t i n u o u s l y prcpari-d, to l a t # 
2 to 3 p. m . 
All m a l e s b e t w e e n t h e a g e s of t w o i 
t y o n e a u d s ix ty y e a r s , e x c e p t Con-
f e d e r a t e . s o l d i e r s o v e r t h e a g e -o f 
50 y e a r s , a r e l iable t o a poll t ax of 
j l . a n d a l l p e r s o n s so l i ab le a r e es-
pec ia l ly r e q u e s t e d to g i v e t h e num-
be r of t h e i r r e s p e c t i v e schoo l dis-
t r i c t s in m a k i n g t h e i r r e t u r n * . 
I t will be a m a t t e r of m u c h . a c c o m -
o d a t i o n t o m e If a s m a n y t a x p a y e r s 
a s p o s s i b l e will m e e t m e a t t h e 
respective a p p o i n t m e n t s m e n t i o n e d a-
bove, to a s t o avo id t h e r u s h a t 
C h e s t e r d u r i n g t h e c l o s i n g d a y s . 
t a k i n g r e t u r n s a t t h e 
p laces -my a s s i s t a n t wi l l b e 
t h e o f f i c e a n d will- l a k e y o u r re-
M C. F U D G E , 
C o u n t y A u d i t o r . 
h e s t e r . S . C - - N ° » . 30th. 1915. 
j Whi l e J 
| v a r i o u s i: 
Auto Transfer, 
Phone us for night or 
day service. 
Prompt attention given 
to all calls. 
Chester Cafe 
Phone 381 
S t o u e ' s M: uda.y, 3rd. , 12 I N O T I C E . 
K lacks tock . T u e s d a y . J a n . 4 th , 
3 p . 
j No t i c e Is h e r e b y g i v e n t h a t • 
j 11 o ' c lock A. M. on J a n u a r y 5. 1916, 
j » i l l II.uke my f i n a l K e t u r n a s t h 
A d m i n i s t r a t o r of t h e E s t a t e of A 
A. Crosby , d e c e a s e d a n d will oi 
A. G l a d a e n ' s S t o r e . W e d n e s d a y , „ a i < 1 d a , 0 „ l c E a l d R e t u r n l n t i , 
ell. T u e s d a y , Jar . . 4 th . 
J a n . 5 th . 9 
It. A. K a g s d a l ' s W o d n e s d a y , J a n . 
6 t h . 1 t o 3 p. m. 
M r s . W. P. MoCuUoush ' s Thura -
day . J a n . 6th, 9 to 11 a . m . 
G r e a t Fal ls , T h u r s d u y , J a n . Sth, 1 
t o 2 p. m. a t K e l s t l e r ' a S t o r e , and 3 
t o 5p. m. at Repub l i c C c i t o n Mill 
S t o r e . 
Bascumvl l le , F r iday , J a a . 7 th . I I 
a. m . t o 12n. 
R l c h b u r g , F r i d a y , J a n . 7 th . 2 t o S 
D . 
&. H. F e r g u s o n ' s S to re , S a t u r d a y , 
J a i l . 8 th . 10 a. m . to 1 p. m . 
L a n d s f o r d , S a t u r d a y , J a n . 8th, 2 
t o 5 p. m. 
FOrt l a w n , Monday J a n . 10th. 11 
a . m. t o 2 p. m. 
W a l k e r ' s s to re . T u e s d a y . J a n . l l t k -
2 t o 4 p . m. 
B d g m o o r . W e d i e s d a y , J a n 12»h. 
• t o 11 a. m . 
Lando , W e d n e s d a y . J a n . 12th, 1 t o 
a j t , m . 
3-lQ. Hol l i s ' s to re . T h u r a d a y . J a a . 
1 J U . t t o 11 a . m. 
R o d m a n , T h u r a d a y , J a n . IS. 1 M» 
3 p . m . 
L o w r y r l l l e , Monday , J a n . 17th, M 
a m . to 12a. 
J. F e s t e r C a r t e r ' s s to ro , Monday , I 
J a n . 17th', I t o 4 p. • . 
W f l k s b u r g , T u e s d a y . J a a . IS tk , 
1* a . m . t o 12 a . 
W h i t e ' s s t o r e . T a e o d a y , J a n . IS th . 
o f f i c e of t h e P r o b a t e Cour t of Ches-
t e r C o u n t y , - S o u t h Ca ro l i na , a n d 
wil l app ly t o t h e J u d g e of s a id 
C o u r t f o r a f i n a l dls<faarge. 
C. A. C K O S B T . 
A d m i n i s t r a t o r of t h e E s t a t e 
A. A. Crosby , d e c e a s e d . 
C h e s t e r . S . C. D e c e m b e r 8, 1915. 
F O R R E N T - N l c e t w o - h c r s e f a r m 
on Main road b e t w e e n L o w r y r l l l e 
a n d McConnel lavIUe. Gocd resi-
d e n c e , t e n a n t b o u s e a n d o u t b u i l d -
ings . S e e iMl s s Ca r ro l l W y l l e , o r 
A. N. W e b b . Overa l l F a c t o r y 
C h e a t e r , 8 . C. 
Auto 
Transfer 
PHONE 12 
PROMPT SERVICE 
JOHN WALKER 
PENNY COLUMN 
L O S T — O n W l l k s b u r g r o a d a b o u t 3 
w e e k s a g o b e t w e e n Wyl l e Mill and 
Mt. M a r i a h c h u r c h , r e a r g a t e of 
Mi tche l l W a g o n . R e w a r d if r e tu rn . jd 
to J o s . Wyl l e & "Co. 
F O R - S A L E o r R E N T — 8 room resi-
dence , a l l m o d e r n t m p r o v o m o n t i , on 
C o l u m b i a S t r e e t . App ly t o W. F . 
HcCu l lough . T f . 
Make Your Selection of a 
A Nice Christmas Present 
before it is too late to get one. Parlor Suits, Dav-
enport, Rockers Library Tables and many other 
useful articles at our store. Call and see them. 
Miss Lettie Barber was awarded the prize. December 11 
Lowrance Bros. 
153 Gadsden Street. 
Phones Store 292 Residence 136 and 35$ 
Undertakers and Licensed Embalmers. 
TO-NIGHT 
Chester Opera House 
December 14th 
A REAL*fil£LQ£>PAMA W/TN A B/G 
STORY FOELOF 
MERR I MEN 
AND • ^ * 5 
1.1 FE^ 
BY BAYARD VEILLER 
"WA£L BRING A FEW TEARS, A LOT 
MORE LAUGHS AND KEEP YOU ON 
THE SfiGE OF YOUR SEAT FOB ftOUPS ' 
ONE YEAR /N NEW YORK. ' 
MARY TURNER AND A SUPERB CAST - . • •* * . • 
IQ Four Acts 
Tickets on Sale at Chester D.af Store, $1.00, 75c,5fle J5e 
• / V 
SUNDAY SCHOOL. 
Lesson XII.—Fourth Quarter, For 
Dec. 19, 1915. 
THE INTERNATIONAL SERIES. 
T e x t o f t h e L M M H , t u k o I I , S -2S . 
M . m a r y V M H , 13, 1 4 — Q o k U n ' T o u t , 
L u k e it, 1 0 — C o m m e n t a r y P r e p a r e d by 
R e v . O . M . S tea rne . 
T h e rwcular leooua la II S t a i n *vll 
tella of t h e c o n s u m m a t i o n of Israel '* 
alii uod« r IliMoa. tholr laat k lag . Dotll 
the Lord removed tbaai eot of I l l s 
«Uht. ' f h e r o was n o u * lef t but the 
t r ibe of J u d a h only u v l l . IS). Judi i l i 
a lao k e p t not the c o m m a u d m e n t a of the 
Lord, b u t a iuued more aud more , wit l i 
but f e w 6xcei>tions a s t o the i r king*, 
until they . too. were car r ied Into cii|* 
t l r l t y CXTII, 10; l l 'O l i rou . x ^ i r i . 15-10). 
It la r e f r e s h i n g to "turn f t * , mich a 
record to the s tory of t h e b i r th of the l t 
IOIIK promised Messiah, of w h o m it w a s 
fore to ld tha t l i e would be born of a 
virgin. In the t o w n of I t e th lehem. of 
the l ine of l . av i . l . I sa . »ii. M ; U . 0. 7 : 
Mlc. v.- 2|. So It c a m e t o |>ass t h a t 
" W h e n the fu l lness of t h e t ime was 
<i>n:e <!od sen t fo r th I l l s Son. m a d e of 
II woman , m n d e t iudcr t h e l aw. to ro-
ileeni them t h a t were umle r t h e l a w " 
'Jul . 
(iod moved tile world by a decree 
f r o m t h e r u l e r of the world, ln o r d e r 
' h a t th i s blessed Virgin Mary shou ld 
> ome f r o m N a z a r e t h to Be th l ehem: t h a t 
th i s w o n d e r f u l b a b e shou ld bo born In 
the jilnoe foretold by t h e p r o p h e t And 
so It c a m e t o pasa t h a t whi le t h e y 
were a t Be th lehem she b rough t f o r t h 
h e r f i r s tborn sou. • • • a n d laid H i m 
In a m a n x e r because t h e r e w a s n o room 
f o r t h e m In t h e Inn ( L a k e U, 1-7). T h e 
only b a b e t h a t w a s e v e r born whose 
bir th did not m e a n the beg inn ing of h is 
exis tence , f o r of th i s child K w s a t r u e 
t h a t n i s go ings fo r th wore f r o m the 
d a y s ef e te rn i ty (Mle. r , 3). B o had 
wa lked In h u m a n f e r n w i t h A d a s l a 
Eden , had e a t e n A b r a h a m ' s food, talk-
ed wi th J e o b o a . Gideon a a d U a a e a h . 
T r u l y g r e a t ia t h e • y s t e r y of godliness. 
God w a s m a a l f e e t la t h e Seek (I TlM. 
ill, 18). 
We a r e not reqal rod to u a d e r s t a a d 
I t b a t sinsply to bel ieve It, a s IIMle 
ch i ldrea w h o b e t t e r , w k a t they a r e 
told, fo r tiieae t k l ags a r e hidden f rota 
the wlM a a d pnwleat a a d revealed 
u a t e babea. "nieae skophesdn were 
like babes , fo r w h o a told t h e weadar -
fa l Mdlaga they dM a o t fo r a a i e i aea t 
<|neoNoa. bat sa id . " L e t as a e w g . 
evsa u a t e B e t h l e h e B s a d see this 
th ing which Is ooaie to pass, whleh the 
Lord h a t h s i a d e k a e w a u a t e a s " 
(verae 1S». They e a a e wi th has te a a d 
f e u a d It the s a g e l had said, 
and then :lie> B a d e k a o w a ab road 
t h a t which they had seea s a d heard 
(versee 1*. I") . Whea the disciples 
were s e a t to b r ing the ass ' eolt f o r . 
H i m to r ide upon and to And the room 
where they might p repa re t b e las t 
pnseover. It Is wr l t te i f of each even t 
t h a t " they found a s H e had said u n t o 
t h e m " ( L a k e i l l . S2; n i l . 13>. As t o 
m a k i n g It k n o w n , we th ink of P e t e r 
and J o h n aud h e i r them s sy lng . " W e 
canno t but si>eak the th ings which we 
b a r e seen and b e a r d " (Acts Iv, 30). 
All shal l come to pass as It la wr l t t ea 
In t h e book, aud we sball Had la th i s 
world aud In tbe I J K I« cosse Jua i a s . 
He has said. 
I f we wero as s lmpl* a i laded bel ler- ' 
era as these s h e p h e r d s we wonld be 
ever g lo r i fy ing a a d pra i s ing God - f o r 
all t h e th ings heard a a d seea . a s told 
ns la His Word. Some wea ld e a l r 
wonder , b u t some wea ld , like Mary , 
keep the words la the i r hea r t s a a d 
r e a d e r them {verve* 1S-20). I t la onra 
t o tell . H e wlli w a t c h over His word , 
and It wUt a l w a y s accoMvllsh B i t 
p leasure ( laa. IT. 11; J a r . 1. 12). T h * 
s h e p h e r d s were qa le t ly occapled wi th 
the i r regular work , keeping w a t c h over 
the i r docks, w h e n tho a e o s e a g e r f r ea i 
heaven c a m e to t h e * wi th th* wonder-
f u l t id ings . So It w a a with Mooes a a d 
Gideon i o d ' B I H b a ' I s d Amos a a d 
Zacha r l a s and M a r y ; all wer* g*tag 
abou t t he i r o rd ina ry work. T h * aage l 
c a m e ln the n ight . T h * ^ o r l d waa 
•ti l l r n d uuexpec t an t . W h e n o n r Lord 
shall come a g a i n It will bo la such a a 
hour a » wc th luk not. T h e r e w a s a 
glory wi th t h e ange l wh ich mail* th* 
shephe rds sore a f r a i d , bat t h * Srst 
word was the o f t r epea ted " F e a r a * t " ' 
Mow many da you k n o w ? l o w ssaay 
have you appropr i a t ed a a d laid t o ' 
hea r t ? T h e good t iding* of *reat Joy 
ware not oaly for t hem, ha t fo r all 
teople- O n t h e ttdiaga b* r s a l l r Joy> 
fal to those who profeaa to bellav* 
them, ba t a r e d o l a g a o t h l a g to help all 
people to know? 
Can people know J e s u s Chr is t t h * 
Lord a s the i r o w e pe r soaa l Saviour , 
w h o fo rg ives a u d save* them, a a d uot 
des i re a b o v e all th ings to m a k e k n * w n 
th i s great s a l v a t i o n ? It does seem Im-
possible. Ba t how expla in t h * Indlf 
f e r e n c e of t h e v a s t a i a l t i t n d e *f pro-
fessed bel ievers? Are th*se who «r* 
aot In te res ted In m a k i n g k n o w * tho 
g lad t id ings r ea l bel ievers? God only 
knows . Suddenly a mu l t i t ude of an -
gels J . i a t b e flrat a age l . a a / K uni t* 
la p roola lmiag . "Glory to G*« la t h * 
highest , a n d on e a r t h peace, good will 
t o w a r d meirT" Not peac*. b u t glory 
to Ood. U t b e first th l ag . a a d t he r* enn 
peace until w* a r * will ing t o 
y God by h*nor to« H i s Soa. H * 
• " " t be seea by f a i t h a a d accepted a a 
t ru ly man of s a p e M a t n r a l b t r t h . t ru ly 
God m a n i f e s t la t b « «o»«. u f s r l . u r , 
t h * only SarUui r : ao t one who hi-lpo 
people to a s v e tboauelv** . b a t a Sa-
vloar w h o savea th* h*p>t>aslv las t . 
• M a a r H * M r h r U i* great *ai.*a-< 
U°r 
| M « m* Iurn 
r«o*lv* D S L 
Children Cry for Fletcher's 
CAST0RIA 
T b e K i n d T o n H a v e A l w a y s B o u g h t , a n d w h i c h h a s b e e n 
l n u s e f o r O T e r S O y e a r s , h a s b o r n o t h e s i g n a t u r e j o t 
/ f - a n d h a s - b e e n m a d o u n d e r h i s p e r -
s o n a l s u p e r v i s i o n s i n c e I t s i n f a n c y . 
A l l o w n o o n e t o d e c e i v e y o u i n t h i s . 
A l l C o u n t e r f e i t s , I m i t a t i o n s a n d " J u s t - a s - g o o d " a r e b u t 
E x p e r i m e n t s t l i u t t r i f l e w i t h a n d e n d a n g e r t h e h e a l t h o f 
I n h u i t s a n d C h i l d r e n — E x p e r i e n c e a g a i n s t E x p e r i m e n t . 
What is CASTORIA 
C a s t o r i a i s a h a r m l e s s s u b s t i t u t e f o r C a s t o r O U , P a r e -
g o r i c , D r o p s a n d S o o t h i n g S y r u p s . I t i s p l e a s a n t . I t 
c o n t a i n s n e i t h e r O p i u m , M o r p h i n e n o r o t h e r K j i r c o t l o 
s u b s t a n c e . I t s a g o I s i t s g n u r a n t e e . I t d e s t r o y s W o r m s s 
o n d a l l a y s P e v e r l s h n e s s . F o r m o r e t h a n t h i r t y y e a r s i t 
h a s b e e n i n c o n s t a n t u s e f o r t h e r e l i e f o f C o n s t i p a t i o n . 
F l a t u l e n c y , W i n d C o l i c , a l l T e e t h i n g T r o u b l e s a n d 
D i a r r h o e a . I t r e if n l u t e s t b e S t o m a c h a n d B o w e l s , 
a s s i m i l a t e s t h e F o o d , g i v i n g h e a l t h y a n d n a t u r a l s l e e t . 
T h e C h i l d r e n ' s P a n a c e a — T h e M o t h e r ' s F r i e n d . 
GENUINE C A S T O R I A ALWAYS 
•Bears the Signature of 
In Use For Over 30 Years r 
T h * Kind You Have Always Bought 
• . B. W h i t e , P r o a l d a n t W . A. Carhl l l , Caah io r 
J o h n F r a a a r , Vie* Proo idont M. H. W h i t e , A sa t . C a a h l * 
te&j »££• NO. 10463 
Peoples Nationa 
pi Bank 
OF CHESTER, S. C. 
Capital $SO,OOO.CO Suiplu*l'^17'.£(O.CO —. -y 
| We Wast Your Business and Will 
Treat Ta«KRi£kt; 
Prep ay menty Save j | ,Tki6 
Policy 
Mr. C l a u d * W a a t f a l l , a t O l a r k i k a r r . W . Y a . s l c a * 4 a a s>p i | -
oatlom f o r M m u a l Beno t l t l a s u r a a ^ * oa J a l y 17, 1»1S, a a d y a M t k a 
f i r s t ^ o a r t o i i r y r * m l n m o t t f . l t t o tho a g o a t , t sOO>| la « s -
o h a a g o t h o r o f o r t h o C o m p a n y ' s b i a l l a g r s o o l y t . H o a a t o a a *p-
p o l a t a a e a t t a r o x a m l a s t l o a tko f o l l o w l a j d a y , b a t h i s w i t* , f a r 
w*ooo k o n a d t t h o i - i s u r a a c * waa U bo t a k o a , t r l o d t o dUuua t to 
hiss f r o m a d d l n c t o hla I n a u r a a o a . 
T k o a c o a t , k o w o r e r , f . aa l ly f r o r a l l s d u>*s k i n t o k o n a a i a a l 
s a d an J u l y 22nd o i a m l n a t l o a w a s m a * o . It f r * t * 4 l a r c r a k ' * . l a 
o r * r y ro syoc t . T k o a p p l l c a t l o a , w k l s k waa for a U f a A i M l ( n | | t o 
• a d o w B * a t pol icy, t l . O M u t | « 31, w a * r * c * l r * d a t t k o 1 1 — • 
Of t t eo J u l y 2 t t k . ln a c c o r d a n e * w l t * t k * C o a y a s y ' s u a a a l «a^toaa 
la a a o k eaaoa, h o w e v e r , a n laapoc t loa w a a ao l lod l o r w h i c h w a a 
r o o o t r o d AHgost 2nd. T h l a ba lng t a r o r a k l a , t h e a n l l c a t i a m w a s 
a y y r s r o d by t k a Med ica l B o a r d a n d i s a a a d a a t o t k o p o l k * — B o p 
a r t a s a a t . P a l l o r w a s I s sued a n d m a l l - a d a a A a j a t t 3, 1*12. 
I a t h e M e a n t i m e , c n J u l y M t k , Mr . W a a t l a l l w a s t a k e n k i c k 
a a d k i a t r a u k l a w a s d l a j n o a o d aa a t a t a p a r l t a a i t l a . O a Amaost 3 r d 
h a d i ed . I t will be no ted t h a i t k i e waa t k e a a n * d a y t l a t k U 
p a l l o r waa a i a l l ad f r o m N a w a r l k n t t k e f i r s t p r o m ) u s b a r . a s b * a a 
p r e p a i d t h * l a«wraaoo w a s i a for**, a l t k o a i k t k a p*U*y itM'.t w a s 
B o r e r do lWored t o t h a ^ n s a r a J . T h * psacoods w a r e p a i d t a ' k o w i f e 
oa A*c** t l t t k . P r e p a y m e n t o f t k e q u a r t e r l y p r e a i i a a i s a v e d t h l a 
JOSEPH LINDSAY, District A{<it 
Chester, S. C. 
A. M.[S1«S0K, Afe.t 
Richburg, S. C. 
I I M. M. MATT1S0N, Gcaersl A<cit 
Andersoa, S. C. . 
- %mm 
The Semi-Weekly News, $1.50 
* D R A U G H O N ' S 
Is. the largsst Business College in South Carolina. Places - over three times 
7 as many young people in positions evgry year, as any other Business College 
* in the State; operates an Employment Bureau for the benefit of its students. 
Has superior Course of Study, most modern equipment, and the best 
instructors a t the hsad of our Departments, that money can procure. 
... , ^ ' t h th^ mt ioni l ra^j tat ion of Draujhon Training and the unexcelled 
faitlit : i •: >cd: 1 for assisting graduates to positions, endeavors to give more 
ijji p j in t of training and service to its students than other institutions. 
Note.—Over 75 per cent-of the official reporters in the United States 
use the System of Shorthand which we teach and endorse it as BEST. A 
practicing Cartifiad Public Accountant is head instructor in our Bookkeeping 
and Banking Department and teaches our students daily. 
Write for Free Catalogue—If Interested. 
Draughon ' s Business College 
1626 Main Street. 
" L a r g e s t B e c a u s e B e s t " 
Columbia, S. C. 
"dnijboclit can act a shzadij living 
- - out of srca6ij effort" - -
Some ttwi arc'Juchy'. <l|ou can be'lucky' hatftf money, pcsil'um 
and amtcntment if tfoiill put me same effort, energy atib persistence they 
do in their work. XucUytrtcn have monty m the hank. So can JJCU. Start om 
* 3 a m a c lock H lai licks off <nly-four h o u r * for ont mar t can"} c h e a t 
h i # n e i g h b o r . Ul i* J o i n t VMCJ of riphf a n i wnmg, R u *amt p r n H l u t to do o n d 
o p e n to b o t h ? "*• 
The National Exchange Bank 
Chester, S. C. 
CAPITAL $100,000.00 
( $ . a iMUi. P r e e H e n t . 
a . M. J O N E S . Vlee 
SURPLUS & UNDIVIDED PROFITS $54,000.00 
I . R . DYE, C a s h i e r . 
W M . M c K I M N E L L A a e i s U n t O u M » 
Proved V-
Droadsides 
T h e mos t severe test of an incandescent 
lamp is t he shock of f i r ing a broadside on a man 
of war . x 
t- BUCKEYE 
National Mazda Lamps 
have stood th is teat repea ted ly—the same kind of 
lamps you m i y buy h e r e fo r y o u r home. 
Fill eve ry socket today wi th these current -saving, shock-resisting amp- . 
V ' PRESENT MAZDA PRICES 
f 
10 W a t t 
11 W a t t 
25 W a t t ISO 9 
25o. 
SO W a t t 
1«0 Waitt. T y p e C . . 
200 W a t t . T y p e C . . 
300 W a t t . T y p * C . . 
.42.00 
*3."0 
t Southern Public Utilities Co. 
131 Gad sd en-Street . P h o ' 
T h e r e A r e N o B e t t e r 
Fire Insurance Companies 
In A m e r i c a 
Aetna 
Hartford 
German-American 
SAFE, SOUND, SECURE 
We shall be glad to serve you 
AGENTS 
.. i t V , . * 
Semi-Weekly News $1.50 a Year 
Low • R o u n d - t r i p r a t t e f g r . e v e r y 
body o f f e r e d b y t h e 
8 E A B O A R D AIR L I N E R A I L W A Y , 
" T h e P r o g r e s s i v e Ra i lway of t h e 
S o u t h " . 
TO A T L A N T A , GA. 
Georg ia H a r v e s t F r a ' l v g J , Novem-
be r 15th t o 20th , 13167 
» TO C H A R L E S T O N , S. C . . 
S o u t h e r n C o m m o r c ' a l . Cong re s s , 
D e c e m b e r 13th-17th, 1016. 
C H R I S T M A S H O L I D A Y EXCUR-
SION FARES. 
F o r s p e c i f i c r a t e , s<hedt j !es <,i 
6 I B e r l f f r o f I f i « I o f i , " c a I T 6 a _ S i ; i L b O A r d 
A g e n t s o r w r i t e 
M- _ S . ' c O M P T O N , 
T . P . A . f . S . A. I* Rwy. , 
A t l a n t a . Ga. 
F R E D O E I S S L E H , 
A e s t . ( e s ' i P a s s e n g e r A g e n t , 
A t l a n t a , • a . 
CONTROL SAN JOSE SCA BIS 
Do No t Let W i n t e r P a M W i t h o u t Male { 
Ins Ef fo r t to Ge t Rid of T h i s F r u i t 
P e s t by Sp ray ing . 
T h e l i m a to s p r a y San. Jos 's sca le 
is In w i n t e r when t h e t roe s a r e leaf- j 
lees a n d d o r m a n t , b s c a u s c tho mato-
r ia l s t h a t h a v e to be used a r e so as-
r e r e t h a t they would d e s t r o y t h e foil- > 
age I f app l ied w h s a t h e l eaves a r e na-1 
T h e m o s t s a t i s f a c t o r y s p r a y la 'lime-
s u l f u r w a s h . When, p u r c h a s e d f r o m j 
a r e p u t a b l e house It Is m o r e u n i f o r m - j 
ly e f fec t ive t h a n w h e n boi led a c c o r d -
ing t o t h e old me thod . D i rec t ions f o r 1 
p r e p a r i n g t h e home m a d e w a s h , how- ' 
e v e r . will be f u r n i s h e d on r e q u e s t . I 
T o p r e p a r e t h e sp ray f r o m comninr-
rial w a s h , d i lu te one gallon of the Laying Off Te r r . 
B( Kirn MS: TO OROW BERRIES 
Uncovered Hillside Soils Lose New Work Undertaken by 
I t Tons of Fertility Annually j Some of State's Alert 
That Could Be Saved. j Young Farmers. i 
' -1 
TERRACING WILL SAVE IT SWPLE INSTRUCTIONS 
wash with e ight and one-half ga l lons 
of cold wa te r . Ord ina r i l y , o q e sp ray j 
is enough . In bad -ca i e s . spr j iy a s soou 1 
a s t h e l eaves a r e off and r e p e a t In 
F e b r u a r y . We do n o t r e c o m m e n d ! 
s p r a y i n g with this m a t e r i a l ' a f t e r the I 
buds h a v e s t a r t e d . 
L ime-su l fur wash will not s u c c e s s , 
Growing Wlri te 
Save Mill ions to Sou th Carol i 
F a r m e r s — H i l l s i d e Eros ion Espeel 
ly Cost ly In P i e d m o n t Sect ion 
S ta te . 
on t h e S lopes a n d Clerr.sen Col lege Has Sen t Beys D i r e o 
Cover C r o p s Wil l i t i ons For S t r a w b e r r y Cu l tu re T h a i 
Will Be Usefu l to Adul t F a r m e r s 
and S u r b u r b a n Dwel le rs a s Well .— 
Advice on >11 S teps , F r o m Prepar -
ing Soli to P a c k i n g C r a t e s . 
South Carn l i r 
ep tho soil froti 
susnd by 
t h o u s a n d s of 
me thod of p r e 
t r ee s , n o r will It s u c c e s s f u l l y control 
o y s t e r shell sca le of tho o r c h a r d . Foi 
t h e s e we r e c o m m e n d h e a v y oil wmul 
s lons a t t h e r a t e of one p a r t of the 
oil to t w e n t y p a r t s of w a t e r . Owing 
to t h e va r i e ty of oi ls n o w be ing t r ied 
ou t , a n y o n e wish ing de f in i t e I n f o r m s 
t lon abou t oif-i f o r t h e s e pas ta shou ld ! f r o m the l a r d s of 
w r i t e us . Oils b o u g h t f r o m s t a n d a r d ' c o n s e q u e n t loss of 
b o u s e s a r e genera l ly well emuls i f ied 
but it Is a l w a y s well to m a k e a s e p a r a 
t lon t e s t as fo l lows : A f t e r m a k i n g u f ! 
t h e s p r a y .set o n e half t u m b l e r of the ] | 0 
m i x t u r e In a quie t p lace f o r a n h o u r j c r £ 
If n o s e p a r a t i o n s h o w s in t h e f o r m o i l 
l igh t oi ls c o m i n g to t h e top. t h e oi l! ' 
Is s a f e to s p r a y a c c o r d i n g t o d i r e c ! u p 
t lons . W h e n a s e p a r a t i o n t a k e s p lace — " 
t h e m a n u f a c t u r e r s a r e a l w a y s willing 
lo a d j u s t the m a t t e r . 
A. F. CONRADI . 
P r o f e s s o r of E n t o m o l o g y . 
Clemson Agr icu l tu ra l Col lege. 
t h e i r l ands 
ig washed a» 
r*. and espe- E i g h t y Sou th Caro l ina o s m club 
P i edmon t sec- boy*, o igh ty of t h s bes t In t h e S t a t e , 
a d d i n g s t r a w b e r r y c u l t u r e to 
r work . Thufco w e the boys who 
t l ielr COI.I luo 'Work l a s t yea r , 
i s c h o l a r s h i p * to Cie iuaon College 
Ilia s u m m e r c o u r s e . D u r i n g t h e 
rse tlioy w e r e p romised t h a t In-
H-tlnns for g r o w i n g s t r a w b e r r i e s 
lid bo s e n t lo t h e m in t h e fa i l a n d 
boys e x p r e s s e d t h e c j a s i v o s a s 
t r lo try sma l l p a t c h e s of t h e 
• 'ous f ru i t as p a r t of t h e i r c lub 
•r>'d with 
Man ' s n e t F J . Ci p r o f e s s o r ol 
aqe a im g iow u o , e . h o r t i c u l t u r e a t C lemson College, has 
| p r e p a r e d and sen t t h e boys a se t ol 
r r a c e Is a r idge of soil t h r o w n | In s t ruc t ion* f o r ( t r a w b e r r y cu l t u r e , 
such a m a n n e r as to p reven t i T h e s e i n s t r u c t i o n s » - e *1 »n!e a n d 
f r o m flowing r ap id ly down a , br ief , b u t cover t h e » v - j e c t la all Ian 
hi l ls ide o r s lope . Only s t e e p o r r o l l i n g ' p o r t e n t branch**, 'i ney will be u s » 
l ands need t e r r ac ing . i fu l t o a n y who d e s i r e to g row straw* 
U s e a l eve l ing i n s t r u m e n t In run-1 b e r r i e s and t h i s shou ld Inc lude a la rge 
nlng l ines for t e r r ace* . O n e can be | n u m b e r of s u b u r b a n d w s l l e r s as wull 
had for f r o m $18 to $25 and can be a s f a rmer* , l ' ro f . C r i d e r ' s d i rec t ion* 
BIG L O T 
Baby 
Carts 
• fit* .*•/: • 
Of All Descr ipt ions 
Clark Furniture Co. 
PERMANENT PASTURES 
Barmiid* *r.d Bur C leve r Make Mo*1 
De*lr*lile AII-the-Year Pa* tu re 
P e r S e u t h Ce ra l l na . 
Beraaa** fjraa* s o d W«r olever H a k e 
the n e e t dea i rahl* p e r a e a a e e t pas tu re 
lor Seu th CareJ Iaa a a 4 B e n a n d a espe 
d a l l y 1* receeaa ieeded by C l e a i e * 
Col lege a* a pasUtre grae* te all f a r m 
era la thU i t s i s wile a r e re i sJag o a t 
t ie a a d kee* e r wfee *K>**t t e ralae 
t h e m . Oae ef the a e s t eesea t i a l s t ep i 
la s a y llve-atesk Aevelepa iea t la the 
e s t a M l s h a i M t ef a geed p e r a a n s a t 
pae to re . 
Ihq te r l eaee ka* A m t h a t Bermuda 
la Hie beet paatwre praaa fer the 
SerKh Oae *< Ika va lusWe qaailUe* 
is tha t It **a*r he pltu:ted la praMinal 
ly a a y m e a t h , d ie fcaly p r eoaa t l oa aec 
e s s a r y la w h i t e r he lag le oever the 
r e e t s deeyiy a a e a g h . 
la i e w l « j Bera iuda p-a**. It I* W»s( 
to a*e t h e root*. R a a t a r a plow fu r 
row* t w e fee t a p a r t , d r ep a smal l root 
eve ry t w e fee t la theee f a r r o w s and 
t h r ew e a e f ac r ew e a each planted 
r ew . Allew t e grow f e r e a e *na*mer 
with e a l y l ight g r aa t ag . aad tu rn un 
•*er o r e the rwl** b reak ,n f a l l ^ J u s t al 
o r soon a f t e r it oat. T h e long runner.-
thua covered wilt fu rn iah a a e w plant 
the f e l l o w l a g aeaaoa f roa i each cover 
etf Joint aad you will h a v e a n excel 
l en t sod. If done In thl* way a good 
sod M a he e h t s i a e d w l th l a twe 
y e a r s a t aaaall *ap*aa* 
H B a r a i a d a g r a s s is p u t la thl* win 
teV. l e t 4 e v e r M a he a 4 J e 4 next Aug 
' used for m a n y o t h e r k i n d s of work on 
| t h e f s r m . It Is n e c e s s a r y a l so to h a v e 
I a " h i l l s i d e " plo^w. so t h a t t h e d i r t can 
, be t h r o w n a l w a y s down hill . 
I A f t e r d e t e r m i n i n g on t h e l ine of the 
| t e r r a c e , by the use of the l eve l ing In-
s t r a m e a t , begin on t h a t l ine and t h r o w 
th* i r s t f u r r o w u p kill . Going above 
t t . n s l a g a h i l l s ide plow, t h r o w t h * 
n e x t f a r r o w down hill . T h r e w each 
s n s e e e d l n g f o r r o w down hill na t l l t h e 
p r o p e r d l s t anoe ha* been covered t e 
ge t a a e leva t ion of a.beot t h r e e feet". 
Thl* ryatea*. h a v t a g th* t e r raeeS 'ahomt 
t h r e e f e ^ high a a d ver t ica l , will g lv* 
what I* h a e w a • aa t h e level beaeh 
t e r r a e e . the land b e t w e e a a a y t a re 
t e r r a c e * becoming a level beach wi th 
n o fa l l la any d l r ec t l oa a f t e r a f e w 
years" eu l t lva t lon . T h e level b e a c h 
t e r r a c e I* be*t aol ted to m o s t of (he 
f a r ra s la P i e d m o n t 8 o u t h CaroMaa. 
T h e s t r o n g e s t and h lghea t t e r r a c e s 
s h e a l d be loca ted , aa a ru le , n e a r t h * 
u p p e r edgp of t h e ht l lalde field, be-
ca ' i se If t h e t t fp t e r r a c e b r e a k s It la 
well a l g h Impoa i lb le to p r e v e a t t h e 
t e r r aeea below f r o m be ing awept 
a w a y 
Ron a t e r r a c e o r d i t ch a t t h e uppe r ; 
e d r e of Ike Held to c a r e for t h e ear- . 
p lus w a t e r which m a y c o m e f r o m an I 
a d j o i n i n g field, pgs tu re o r wood land . 
Such s u r p l u s w a t e r o f t e n prove* too 
mnch for a n y s y s t e m of t e r r a e e a to 
cont ro l . 
C r o s s i n g t e r r a c e * with t eams , plows 
o r w a g o n s will f o r m d e p r e s s i o n s tha t 
will a l low w a t e r to b r e a k over and 
s t a r t gull le*. which w e a k e n and de-
s t roy a t e r r ace . -Avoid this--by leav-
Ing at t h e and of t h e field a eodded 
s lop* t e be n**d aa a road to ge t f rom 
one t e r r a e e bench to a n o t h e r . 
E X T E N S I O N DIVISION. 
01em*on Agr icu l tu ra l Col lege. 
TREES LOOK AS IF SHOT 
Effce t ef S h o t H a l e B a r e r on- Fro l t 
T r e e s and W h a t to Do to Control 
Th l* Ineec t Pea t . 
W h e n e v e r y o u r f ru i t t r*ea d ie back 
and yoa I n d l i t t l e holes in the bark 
tha t m a k e you th ink s o m e b o d y had 
Phot in to t h e t r ees wi th a sho tgun 
loaded with No. < sho t , those t r e e s a r e 
in faa led w i t h sho t hole borers . If wi th 
HOME-MIXED FERTILIZER 
F a r m e r * Can Save F r o m T h r e e 
Five Dellar* P e r T o n by Min-
ing Mate r i a l s a t H e m e 
a r c aa fo l lows : 
Soil f e r S t r awber r l** . Any kind 
excep t bo t tom land and *tlff c lay . 
P r e p a r a t i e n of Land . B r e a k d e e p 
ly, smoo th t h e *ur fac* well , a a d lay 
o S rows aa for co t ton . W h e n ready 
to plant , k a o c k t h e bad d o w n t o a 
level . 
Fe r t i l i s ing , r e r t f l i a e heavi ly wi th 
• t a b ! * m a s a r * . e i t he r b roadcaa t o r lo 
t h e f u r r o w , kef o r * p l an t ing . B a c h 
fall . Joat be fo re m U U a g . apply 
broadcaa t a m i x t u r e ef a b o u t 2&0 
pounda cot tonaved meal , 4M pound* 
ha ta i t . aad m p o a a d a a«M p h o s p h a t e , 
, t heee be ing t b e a a x m a l a p e r a c r e . 
Se t t i ng P l an t* . Bet p l an t a In 
s t r a i g h t Un*. I I t aekea a p a r t hi row. 
P lace p l an t s la rather la rge hole* 
with root* ap read a p a r t a a d pe^k soil 
flnaly abou t t h e m . K e e p roota ol 
p l an t s mola t un t i l p lan t ing . P l ace 
n a m e ef va r i e ty on a s t a k e a t e s d o l 
Mulching. Aa aooa as p l an t s a re 
se t . cev*r g r e a a d all a h o a t p l an t s wi th 
I ln .ki 'y e o a t l a g ef ptn* aeed lea or oal 
I s t r a w . Thl* ho lds a i e tp tn re a n d 
: k«'»p* h e m e s e leaa In sp r i ag . Apply 
i:.! ; mu lch e a r * y t a r . t h e r e a f t e r ID 
S e p t e m b e r . 
Cu l t iva t ing . Begin o^lt t-rat ioa i t is l 
a f t e r he r r l e* a r e g a t h e r e d . Cu l t iva te 
a s f o r co t ton , froeplhir a l o o t o l a y e t 
of soil on top and a l l w e e d s a n d 
r emoved , 
T r e a t m e n t ef R u n n e r * F i r s t Sun> 
m e r . Let r u n n e r * t a k e roo t a long 
row* *o a* to ge t p lan t* for a note 
p a t c h . 
Se t t i ng a N e w P a t c h . In S e p t e m b e t 
nse n*w p lan ts in s e t t i n g out a now 
pa t ch , following s ame method as be* 
fo re . *• 
T r e a t m e n t f o r Seeend 8ummer> 
Give s a m e t r e a t m e a t as first s u m m e r , 
e x s e p t t h a t ail r u a a e r s mu&t be cu t 
off (un less mor* now p l a n t s a r e 
w a s t e d ) . R e p e a t thla t h e t h i r d sum* 
m e r . 
T r e a t m e n t f o r T h i r d Fal l . P low og 
your old * t r a w b * r r y pa teh . St raw* 
b e r r y p l a n u will n o t p r o d u c e doair* 
ab le be r r i e s a f t e r the t h i r d c rop . 
G a t h e r i n g Fru i t . P l n r h be r r loa 
f r o m s t a l k s w i t h o u t b ru i s ing , tearing 
s t e m s on . Oo o v e r j in tch e v e r y o t h e a 
d a y . s o m e t i m e s eve ry day . P i c k b e n 
F a r m e r s can save f r o m t h r 
flye d o l l a r * a ton by mix ing the i r fer- j 
t l l l l ze rs a t h o m e . T h r e e o t h e r advan-1 
t a g e s of homo-mixed f e r t i l i z e r s a r e J -
your k n i f e W d e you pee! off Uie bark j s t a t e d aa fol lowa by C l e m s o n College J . r l e a , w h e n they a r e red . whi!o ye t 
you will find n o t s a p wood, but o m a a o j a u t h o r i t i e s : j flrm. G a t h e r In , aueada rd q u a r t s t r a w , 
of aawdua t Ins tead . Sho t hole b o r e r s 1- I t Is po««lble to k n o w - d e f i n i t e l y i b e r r y b a a k e t s . T h e b a a k e t la sold 
usual ly a t t a c k a t r e e t h a t - h a s - b e e n f r o m w h a t s o u r c e s t h e a m m o n i a in w l t h - t h s b e r r i e s . 
w e a k e n e d . . . T h o p r inc ipa l c a u s e s o f ) your f e r t i l l l i e r i s d e r i v e d . | Sor t ing . Whi l e p ick ing , .p lace t h s 
w e a k e n i n g ia t re** a r e s ca l e ami j 2. I t Is poss ib le to p r e p a r e for each j l a r g e r b e r r i e s la ono b a s k e t , t h e sec-
b o r e r s A bad ly i n f e s t e d t r ee s h o u l d ! c rop t h e spec ia l g r a d e of f e r t i l i s e r ! ond s ize l/i a n o t h e r , a n d t h e s m a l l e s t 
be cu t o u t a n d b u r n e d d u r i n g w in t e iy | b e s t su i t ed t o It. ( s i z e (which shou ld n o t be m a r k e t e d l | 
B a d l y l n f e a t e d b r a n c h e s shptilt) be c u t l S: T h e r e ls~ a s a v i n g In—fre igh t^ ' itt a t h l rd .—Tbi» i B - v e r s M m p o r t a n t , 
f r o m a t r ee a n d t h e t r e e s t i m u l a t e d . I hau l ing , and d i s t r i bu t i ng , by n o t hav-
Ia**ota a tay o v e r w i n t e r In bark a s ing t o h a n d l e a lot of " f i l l e r " t h a t Is 
l i t t le wh i t e g r u b s and p u p a e . By care- p u t In ready-mixed f e r t i l i z e r . 
fu l ly w a t o U a g t h e t r e e oae may deter- F a r m e r s can got C i r cu la r 
m i a * t h e t i m e wfeea t h e Iaat brood of " H o m e Mixing of Fe r t i l i z e r s " , by -writ-
bee t les h a a c o m e out', wh ich Is abou t Ing to t h e E x t e n s i o n Division, Clem-
the midd le of S e p t e m b e r . A t t h a t 
t ime the f e l l o w l a g w a s h should be ap-
pUe< t e t h e t r e e : 
Qaiak U n a Mlibs . 
• e a v f a e t ooal t a r e r h u . k t h a ) $ Ihs 
S u l f u r 6 lbs. 
W a t e r ' gala. 
Dteoolvo t b e l e a p l a 8 ga l lons of 
k e t w a t e r . W i t h w a t e r b a t t e r t h e *ul-
p h a r i a t o a p a s t e . W h i l e t h e l ime 1B 
M k g ! • a h a m * , a i l t h e s e a p a n d 
e a l t e r s a d a lewly d i l u t e un t i l 
S w * w * a u * a aaak*a N gaUoa*. T h e 
sflK h e * a e *4 van t a g * e s o e p t t o m a k e 
t h e waah s t t e k f a e t e r to t h e t r e e s . 
M l w a s h oaa h e ^ U K wi th a 
a a « l i r i k t * r w h i t e w a s h b r u s h . T h e 
s h o u l d be 
. A- F . CONRADI. 
ef Bntorao logy , 
Agr i cu l tu r a l Col lege. 
son Col lege. 
USE W I L T R E 8 I S T A N T S E E D . 
Somebody e s t i m a t e s t h a t t h e Sou tS 
iesee a b o u t t en mill ion d o l l a r s annu-
al ly a s t h e . r e s u l t of t h e r a v a g e s of 
e o t t o a wi l t and r o o t - k n o t . S o u t h Car-
o l ina b e a r s a l a rge p a r t of t h l a loss . 
I t le n o t dUBoult, h o w e v e r , t o p r o t e c t 
e a e * eo t t on orop f r o m . w i l t T h e "use 
of w i l t - r e s i s t a n t v a r i e t i e s of oo t ton Is 
I k e e o a r e e u r g e d by t h e b o t a n y divis-
ion of C lemson College and th i s divis-
i o n la ee -operaUng w i t h a n u m b e r of 
« a n a * r s in t h e s t a t e w h o a r e produc-
i n g o a r a f u H - g r o w n s e e d of t h e s e J r l t t -
m i s t a n t v a r i e t l e e t o se l l to f a r m e r s 
w h o need t h e m . T h e b o t a n y d iv i s ion 
of Otesaaen Col lege will b e g lad t o 
a n s w e r q a e e t l e o a a b o u t wil t a n d root-
2 
Naming t h e G r s d e s . N a m o t h s first 
g r ade " E x t r a F a n c y " a n d tho s e c o n d 
g r a d e " F a n c y . " W r i t e .nama of g r a d o . 
va r i e ty , and your own n a m e on e a c h 
bosVet. D»e q u a r t s l se s t r a w b e r r y 
baske t* , i l to t h e c r a t e , a n d seo t o i t 
t h a t t h e y a r e n e a t a n d c lean . O e t 
p r ices cm c r a t e s ' and b a s k e t s f r o n t 
m a n u f a c t u r e r s a n d h a v e supp l i e s r e a c h 
you in a m p l e t i m e . 
A r r a n g e m e n t of B*rr l*s In Baske t s 
•Have e v e r y b a s k e t well flUed and a r . 
r a n g e t h e be r r i ea on t o p la r o w s t 
C a r r y b a s k e t s to m a r k e t in n e a t l y 
p a c k e d o ra tes . T h e y will command) 
a t t e n t i o n and b r i n g t h e h i g h e s t p r i e e a , 
DRAGGING W I T H A U T O 
A W o s t e m f a r m p a p e r s u g g e s t s t h a J j 
f a r m e r s k e e p u p t h e t r r o a d s by h l t o b r 
Ing a d r a g t o thaSr au tomobi l e s . T h « 
Idea Is to t a k e t f i r d r a g a l o n g behiadl 
the a u t o f e r a m i l e o r two w h e n 
a t r i p t o t own , t h e n t o l e a v e t h e d i * s 
b y t h e roads ide , t o p i c k i t u p on 
r e t u r n t r tp , a n d t o d r a g • t h e 
s ide of t h e road. I t h a s been 
-rlth success . 
a r ag j 
i t h ^ 
1 
THE HOUSE OF REAL BARGAINS ! 
I ook for the Red Front In the Valley. The Cheapest Store In Chester. 
Good outing, yard '5c. 
Etotter outing, all color*, yard ..3c. 
Good dress ginghams, all colors, 
yard 13c 
Yard- ide percales, all colors, 
yard 10c. 
Flannellettes, all colors, yard ..10c. 
Good heavy cheviots, all colors, 
Better cheviots, all colors, yard 10c. 
Ladles' heavy grey stockings . . 10c 
Good heavy double blankets, size 
70 by 80, J8c 
Better double blankets, . . ..$1.43 
Stil l better double Blankets ..$1.98 
Stil l better blankets. $2.48, $2-98. 
and $3.48. 
Comforts, 98c 
Men's heavy outing shirts, 
We sell i t for less. The Hot Hust-
ler Racket. See us for anything you want-
the home of real bargains. You wi l l find everything you 
ant at our store, and remember 
e sell It fo r less. 
Men's Sunday shirts, 35$ 
Men's better Sunday shirts 45c 
Men's sti l l better Sunday shirts, 9Sc 
Make our store your store. Wo 
wi l l treat you the best we know 
how—the. Hot Hustler. 
Boy's sweaters 2! 
Boy's larger and better sweaters Mens' hat*, t8c 
Men's better hat* 98c 
Men's ounce hat*, 93c 
Men'* better hat*, la t** t style, $1.25 
Men'* ( t i l l better hat*, $1.48 and 
$1.88. 
If you want to keep warm, buy 
j r blankets. The Hot Hustler. Ladies' shoes, lace or button, $1.25 
Ladles' solid leather sloe*, ..$1.48 
Ladies' better shoes, all styles, 1.98 
Ladles' st i l l better shoes, . . . .2.48 
Ladies' heavy work shoes 1.48 
Men'* Sunday *hoe«, $1.98 
Men'* totter Sunday *hoe*, all 
styles, guaranteed to give satls-
faction $2.48 
Men'* better (hoes, $2.75 and $3.45 
Men'a (weater* «3c 
Men'* better sweater*. 98o 
Men'a Jersey sweaters, 25c and 48c 
Men's 8unday pants, 38o 
Men's better Sunday panta, ..$1.25 
Men's sti l l better pants, all col-
or*, $1.48 
Men's sti l l better pants, $1.98 
$2.45, and $3.45. 
You wi l l f ind most any kind of 
shoe you want at the Hot Hustler, 
and we (guarantee our shoes to give 
satisfaction. 
Ladle*' undershirt*, . . . . 
Ladle*' drawer* to match, 
Men'* overall*, 48c 
Men'* Cow-hide Brand coat*, ..93o 
Men'* Cow-hide Brand overall*. 03o Baby *hoe* 
Larger and better (hoes, . . 
8t l l l larger and better shoes. 
Stil l better shoes, all stytes 
Stil l t e t te r shoes, $1.25, 
$1.75 and $1,98. 
Ladies' stockings, 
Ladies' better stockings, . . . 
Men'* heavy fleeced undershirt*, 38o 
Men'* drawer* to match 38o 
Men'* ( t i l l better undershirt*, . ,48a 
Men'* drawera to match, . . ..48c 
Men'a ^ ribbed under(hirt* 48o 
Men'* work shoe* $1.48 
Men'* better work *hoe* $1.98 
Look for the red front In the Val-
hy—the Hot Hu*tler. 
We a*"e the home of real bar. 
gain*, the Hot Hui t ler Racket. 
Look for the red front In- tha Val-
ley—the cheapest store In Chester 
—th* Hot Hu( t l * r . 
Men's Worlc shirts, . . 
Men's better work shirts. 
SfflJSED SAILOR'S IRE got home again In N e w York, and my owners asked. 'How was It. Mr. Cham-
pion, tha t It did not occur to you to 
select something of less rnlue than 
them timepiecesT" I felt pn-tty small. 
I only said: 
" 'Wel l , gentlemen. I ra ther wish 
you had been there yourselves, to pick 
and choose tha t n i g h t ' 
"Tea, sir, tha t riled me. specially aa 
my wife was with me tha t royage, and 
her own private planny was one of 
the Brst things tha t went overboard." 
Digs Up Ancient Homes. 
Prof. Nels O. Nelson of the Ameri-
can Museum of Natural History, ex-
cavating the ruins of the Taos, near 
Santa Fe. New Mexico, thla summer 
has cleared out 470 room* and one 
klva in six pueblos ranging In age 
from the t ime of the cliff dwellers to 
l a te Spanish date*. ' 
In San Marcos, Pueblo, he h u out-
lined 43 aeparate s tone buildings with 
a total of 3,000 ground floor rooms. 
Sixteen skeletons h a r e been taken out 
whole and 45 more relaterred, while 
Professor Nelaon has recovered and 
claailfled thousands of Implements, 
pieces of pottery, bones of various ani-
mals and perfectly preserved corn, 
beans, squash and pumpkins. 
Ho also has outlined Immense Irri-
gation or water s torage works built 
by t h a prehistoric dwellers In these 
villages. 
Pianos 
CASTORTft 
For Infants and Children 
III UM For 0VM-30 Years 
Clark Faraiture d "?J 
Ladles' Heavy fleeced under-
shirt* 48cj 
Ladle*' drawer* to match, . . . ,48c 
Ladies' ribbed undershirts, . . . .48c 
Ladle*' drawer* to match 48c 
We are the home of ^eli"™bar-
galn*. The Hot Hustlar. 
Boy*' heavy fleeced undershirt*, 25o 
Boy'* drawar* to match, 2Jo 
We are here to do a straightforward, honest business, and have satisfied others, so make our store YOUR STORE, and meet your friends at the home of 
REAL BARGAINS. Don't be misled-be sure to get to the HOT HUSTLER- Look for the RED FRONT IN THE VALLEY. Now remember we are not sell 
ing old goods-EVERYTHING NEW. 
SO LOOK FOR THE RED FRONT IN THE VALLEY. THE HOME OF REAL VALUES. 
HOT HOSTLER THE RACKET 
E. J. ADAIR, Proprietor. D. E. ESTES, Manager. 
Distress In Palaatln*. 
Letter* f rom Palestine report great 
desti tution in Jerusalem and other 
parta of the land. There have been 
no Imports for a year. The Internal 
resource* h a r e been taxed to supply 
the army. Pood Is both scarce and 
exceedingly dear. The tourist trade, 
which gave employment to many, and 
brought much money t o the country, 
la cut off. and with It the manufac-
ture of fancy art icles, souvenirs and 
t r inkets which waa the chief Indus 
try. Agriculture Is hampered by the 
absence of the able-bodied men In the 
army. Banking haa been suspended 
for many months . Three women m i s 
slonarles of the Christian and Mission-
ary sill lance a re .carrying on the school 
and other work of tha t society in 
Jerusalem, and the Syrian staff are 
said to be doing their part nobly. Mis 
slonarles both a t home and still on 
the Held believe tha t the end of the 
war will bfrng unparalleled opportu 
nitlea in Palestine. 
Everything Changed. 
A Cleveland party went out auto-
mobillng the other night and had an 
unpleasant mishap. It occurred 
th* Euclid road not f a r from W11 k m g k 
by. A four-footed creature of Intensi-
fied odor got IB tha way of t k s ear . 
Prehistoric Camels. 
A partially restore^ skeleton of a 
small ancestral camel. Stenomylut 
hltchcockl. from the lower Miocene ol 
Nebraska, h*£ Just been added to the 
exhibited collection In the geological 
department of the British museum. 
The specimen waa obtained from Prof. 
P. B. Loomls of Amherst college, 
Mass., who discovered the remains ol 
a herd of these small animals which 
had been suddenly destroyed and bur-
led by some local accident. A* a 
camel, Stenomylus la remarkable foi 
Its pxtremely slender baftld, which 
would render It aa agile aa a gaxelle. 
It also has molar tee th with 'unusual-
ly Attp crowns, so tha t It would be 
abfs to feed on hard and dry grasaes. 
waa therefore more completely 
adapted for Ufa on open plains and 
• j l a n d s than the. wHrh 
En te r t a inmen t At BethnI M. E 
Church, Dec. 17. 
The Sunday School of Bethel M 
E. church .will give a Xmaa Ente r -
ta inment , Fr iday night, Dec IT at 
Bethel church a l 7:30 P. M. 
r i A progrwn of " T h e Ohrlst Child, 
Nobody in tha au to noticed tha im- ' ln a r t . story and s o r r , ' T h e Chll-
I ~ r - ^ «*• appal- d r e n ' s Messiah, ' in which The U f a 
The**nan who drove t h . e v - t o t d ° ' "by 
a fr iend about it the next day. "^ reopUcon pictures. s tor ies and 
•Terr ible ." the friend agread. "1 m u e l c - T h e public ie cordially Invli-
suppose you all had to Chang* yoar ed- A f ree will of fer ing will :>e 
e l o t h a a r taken. 
"Change our clothes!" snorted tha 
chief victim. "Why. we even had to 
cfiange our Urea!"—Cleveland Plain Election of Officers . 
Dealer. 
' | At a regular communication of 
Sandy River Lodge N<>. 207 A. P. M. 
Jield laat Thursday, the fol lowing 
elected: 
Eaally Disposed Of. 
"I unders tand you got several wed-
ding gif ts ." „ . 
"We did. At Brst I thought I'd have , , 
to hire r. s a f e depoatt vault, but a f t e r A" B r a k e f l e I d . | W - M..; R. O. 
going over the stuff we simply stored J r . 8. W . ; C. W. Atkln-
'em In a barrel in the cellar." »on. J. W.; O. B. Winter, Treas . Wal-
. ter Simpson, Sec. 
I T h e o the r of f icers being aDDOla-
D e A T H OF YOUTH IS - ~11, e , » m be 
ALLEGED FROM HAZING The officers M i l l be Installed on 
Roanoke, Va. Dec. 11—The deat'.i tbe 27th" Tbe puW,c wl" 8ervo '<*" ^ „ freehment*. 
of Cadet T h u r b e r S w e e t - a t Virginia 
ATLANTA W I L L TRY 
TO RECALL WOODWARD 
Atlanta, Dec. 11—The city coun-
# oil tcday s e t J a n u a r y aa the da te 
for the recall election aga ins t May-' 
J a m e s Woodward a n d Police 
Commissioners John, English, Fain 
Military academy yesterday was due 
It la ta ld , t o i n ju r i e s caused bvr 
hazing. Swe«t, who is the 17-year 
old S<«1 of C. A. Sweet , ^aid to ho 
a Chicago millionaire, left the 
s l i tu te Oct. 1, claiming, he had been 
unmerc i fu l ly beaten with bayonet*. Pace and Clark. Commissioner King 
The boy was a t tended 6y Dr. J . M . ^ m a y «lao be added to tbe list. The 
Scott , who Is said to have declared r e c a " against the officials Is the, 
tha t t h e In jur ies at tbe end of the C f , h 6 r « D 0 T , 1 5 r o m o f n - « 
, , , . . Chief of Police Beavers several 
spinal column might resul t h> paraly- ^ 0 . B e a i e r i W M r ( m o v 6 d o n 
* ' V S**®4 became desperate ly 111 charge® of . InaUjordinat l rn a r d i n -
NoYomiber'25 and was removed to eff iciency but his f r i ends <Isiired the 
the Ins t i tu te hos i i t a l where h e died. ( r ea l lssua waa h i s enforcement of 
Gen. BJ. W. Nichols said today J u t ' h e against t h e liberal e lement , 
so f a r a s be knew, there is n o ' The pre-election campaign i rontons 
t r u t h In t h e s t a tement t ha t Sweet ' s be o u s t U t t e r . I t is t b e f i rs t 
death was doe to hat ing. I t h e recall ha s been Invoked here . 
Novel Fruit Barrela. 
A partitioned barrel ha s been In-
vented By a fruit man In British Co-
lumbia, patenta for which have 
applied for In Canada and thla coun-
try. I t la almilar to any ordinary 
barrel, according to a commerce re-
port , but i t la divided into two equal 
parts by part i t ions which a re adjusted 
so tha t tbe barrel may be s a v e d 
two without injuring the contents, 
pract ical ly making two half barrel*. 
The advantage* claimed for tbe new 
barrel a re tha t it can be made of 
cheap saw<*d lumber, shipped In the 
"knock down" s ta te and assembled 
easily at the packing house; also that 
the f rui t can be shipped without wrap-
ping because of the firmness Imparted 
by the central part i t ion. The fruit 
shipped In It is laid to arr ive in per-
fect condition. 
Death of Miss EmiaSaunde $ 
This Morning 
Miss Etala Saunders died ^ b l * 
m o r n i n g a t 1» : I5 o'clock, a t 7 tfte 
res idence of her sister, Mrs. T. L . 
"Hberhardt, on Saluda s t ree t a t t a r » 
l ingering i l lness. 
Mlas Saunde r s 1* a na t ive of Ha-
*ood, S. C. but ha s been m a k i n g ^ « r 
home In Cbeater for » nnmiber of 
7**rn where phe ha* made many 
fr iend* who mourn her loss. S h e 
Is a member of St. Marks Efelaoo-
pal ctyirch and took an ac t ive p a r t 
In all church af fa i rs . She la sur-
vived by the following bro thers and 
sis ters: Messrs. Geo. M. Saunders . 
Columbia; W. H. Saunders , H a g o o d , 
M. B. Saunders, Greenwood and 
Mesdames 8. H. Hopkins, Llncol tsn , 
N V C . ; W. S. Manning, Jacksoav l l l a . 
Pla . ; J . M. BlUr, Monroe, N. Ok 
and T. L. Efcerhardt, Chester . I f f 
The funera l services will be con-
ducted by Rev. A. D. P. ^ Qilmou-. 
a t the home this a f te rnoon a t 5:S0 
o'clock a f t e r which the- r ema ins will 
be taken t o Hagood, where t h e inter-
ment wdll be made, leaving Cheater 
on the Southern a t 6:40. T h e follow-
ing will act as pall-bearers: U e s s r o 
G. Brice. R. P. Towsen. 8. M. 
Jones , J u d g e Gage, J . R. Dye, G. 
Lat imer , 8. JE. McFadden, A. M 
Aiken, Robt. Gage, E. P. Calhoun. 
U Gaston. 
the one thing which tbe 
rather dreaded, and at sea. 
to him. "It had one point In 
fire ashore, namely, tha t 
,*a t®r In a general way was plenty 
>«»d bandy." 
. "Bot."« the captain always added, 
'"«•» carpenter Is a smart man. 
S p e n d s most of bis spare t ime between 
among the steerage people. And 
mistake about It. the yarns ho 
Wl'1" down there about his escapes 
ships s£re a re not calculated to 
• s sa i e them careless a*bout lights.' 
W h e n a young man. the captain was 
"pooped" In running too long be-
•tora a heavy gale, when something 
about, tbe stern-post, and he 
i forced to Jettison some of the 
Bo in order to lighten hi* ship a f t 
: get at the leak. 
I® was loaded with flour, cheeses, 
ilea, and American—«lecksA_ The 
:ks unfortunately were the first 
•gs tha t could be got at. In i 
uence over two hundred casei 
i s went to the bottom before th* 
eae boxes were reached. 
Ie lightened his ship nearly a hun-
d tons a f t In twelve hours', some 
t h e steerage passengers keeping 
pumps going while the crew band-
np clocks and cheeses. 
T o , *Ir," *ald Captain Champion, ' 
I didn't have to coax them pas^ 
* any. I Just told 'em they'd 
pump or drown! But when' 1 
fcMMd t * Lighten Ship In a'Hurry, I t 
W«* a Caaa of HtaVIng Overboard 
First Cargo Reached, aa 
Ho Could Prove. 
*snty or eighty years ago the only 
paa*enger vessels from Lon-
New Tork were the American 
liners. Capt. Joslah Joshua 
waa the oldest and b 
man on the line. He did not 
In hurricanes or cyclones, and 
heard of ships being dis-
in them, always at t r ibuted 
to rotten, rigging or 
